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Personatges populars
Madó Beatriu Fuster,
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AP, CDS, UM y las Patronales, en
contra del nuevo Catastro
Se prepara una manifestación popular
Por un desconocido
Una niña de 11 años,
violada
Por disconformidad
con el equipo
directivo
Miguel
Sureda
dimite como
secretario de
la Tercera
Edad
Este fin de semana
no habrá carreras de
caballos
La gafa.
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Isabel Aguilar, en
el "Orient".
La profesora de gimnasia,
Isabel Aguilar, nos comenta,
en una entrevista, las
novedades del "Dojo
Orient" en este nuevo curso
deportivo en el que Aguilar
ha pasado a formar parte del
profesorado del citado
centro (Página 54).
También UM, en contra del nuevo catastro.
Al cierre de la presente edición e independientemente de las manifestaciones de
otros partidos políticos en contra de las nuevas valoraciones del Catastro que
publicamos en otro espacio de esta misma edición, nos llega, por boca del Presidente
de UM-Manacor, la disconformidad de este partido para con las nuevas valoraciones,
incidiendo en la necesidad de la adopción de medidas urgentes que vengan a paliar
la actual situación.
Se prepara una manifestación.
También a última hora, nos llegan noticias de que se está preparando una
manifestación popular como protesta a las nuevas valoraciones catastrales, no
habiendo podido contactar con los organizadores al cierre de esta edición, de ahí que
no podamos ofrecer noticias ni fechas concretas al respecto.
Las fiestas de Sa
Torre, un éxito.
Con un éxito total y
absoluto se han
desarrollado las Fiestas
populares organizadas por la
barriada de Sa Torre (Página
24).
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Gusi- MANACOR
C/. D'es Creuers, 17- Tel: 55 45 43
OFERTA
del 15 al 30 de Septiembre
Aceitunas rellenas anchoa ROSSELLO 300 grs 	 66
AVECREM caldo pollo 8 pastillas 	 75
Café soluble MARCILLA 100 grs. natural (Vale 100 pts) 
	 334
Café soluble MARCILLA 200 grs. natural (Vale 100 pts) 
	 642
Café soluble MARCILLA 100 grs. descafeinado (Vale 100 pts) 
	 392
Café soluble MARCILLA 200 grs. descafeinado (Vale 100 pts) 
	 749
Oh CAIMARI soja, 1 litro- 	 -162
Espárragos BAJAMAR 1 kgr 	 466
Melocotón M. MORENO 1/2 kgr 	 59
Jamón s/hueso OSCAR MAYER (Trozo) 	 1122
Atún ISABEL 1/4 Oval 	 88
Queso LOS CLAVELES, Extra 	 801
Cava FREIXENET Mini Nevada 	 111
Vino SOLDEPEÑAS (Todos tipos) 
	 92
Ginebra TANQUERAY 	 925
Whisky PASSPORT (Cinturón regalo)- 
	 999
Papel aluminio ALBAL 16 mts. 
	 1 8 1
Papel higiénico COLHOGAR 	 31
Rollo cocina COLHOGAR 	 138
Guantes VILEDA(todos tipos) 	 87
VIM clorex 750 grs. 	 100
Detergente ARIEL 450 grs. 	 167
Lavavajillas CONEJO 13 litros 	 125
Champú crema LA TOJA (Obsequio acondicionador)- 
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Manacor
Sobre las nuevas
valoraciones del Catastro,
urge una acción decidida
Mientras que por parte de ciertos sectores se pierde un tiempo
precioso cuestionando qué Corporación Municipal es culpable, si la actual
o la anterior, de la revisión del Catastro y sus absurdas valoraciones, otros
colectivos, políticos y empresariales, han reaccionado en contra de este
caos que ha puesto en estado de alerta a toda la ciudad de Manacor sin
excepción.
No se ha hecho esperar la manifestación en contra de las Asociaciones
de Albañilería, Metal y Madera, formalizando un manifiesto en contra del
actual estado de la cuestión. Estas Patronales dieron ya un toque de
atención en el mismo sentido hace dos años, cuando se estaba revisando
el Catastro, según informamos en otro espacio de esta misma edición. Y
ahora, tras sufrir todos los manacorenses en carne propia lo que alertaban
estos colectivos empresariales en el 85, de nuevo insisten sobre el tema
manifestando su total disconformidad, instando al Ayuntamiento a adoptar
las medidas oportunas para conseguir una revisión sobre lo revisado por
parte de los organismos pertinentes.
En términos parecidos se pronuncia el grupo municipal de AP cuando
solicita la celebración de un Pleno Extraordinario para tratar el tema,
yendo algo más lejos el Comité Local del CDS, que aboga por la retirada
de las cédulas de notificación que son distribuidas a los contribuyentes.
Además de estas manifestaciones en forma de letra impresa y
correctamente rubricadas, las acciones de repulsa a titulo personal son
numerosas y se suceden día a día, sin que hasta el momento se haya
adoptado determinación alguna por parte de quien proceda.
Aunque en el momento de redactar este artículo nada se ha registrado
al respecto, se espera una respuesta oficial del Ayuntamiento. Una acción
firme y decidida que debería llegar, si fuera preciso, a la dimisión en
bloque, no sólo del alcalde, sino de toda la Corporación Municipal. Una
corporación que, si se equivocó al poner en circulación las notificaciones
del Catastro por la vía más rápida posible, está a tiempo de rectificar,
adoptando medidas de fuerza si se hacen precisas, llegando incluso a la
dimisión en bloque en aras a la defensa de los intereses de un pueblo
que les eligió.
AP y CDS ya se han pronunciado. Ahora sólo falta el apoyo inexcusable
del resto de grupos políticos que conforman el Ayuntamiento.
Sea cual fuere la medida adoptada, por dura que sea, el Ayuntamiento
sabe que cuenta incondicionalmente con el apoyo de la práctica totalidad
de una población que hoy se siente hipotecada en sus intereses merced
a unas arbitrariedades Incomprensibles y cuyas consecuencias son
Imprevisibles para el buen desarrollo de la ciudad en todos los sectores.
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Necesitamos local comercial
en alquiler para:
OFICINA DE
AGENCIA DE VIAJES
Situación en:
AVDA. D'ES TORRENT
PZA. RAMON LLULL
ES COS
PZA. RECTOR RUBI
PZA. COS
mínimo 20 m2. (con aseo)
más información
Tel. 55.32.52
Organización técnica
Saneamiento y calefacción
JORGE PONT PASCUAL
MAQUINA
DESATASCADORA 
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La Discoteca del Mediterráneo
abierto todos los días.
MIERCOLES Y DOMINGO
FIESTAS UNICAS
Y ORIGINALES
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 55 55 73  
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Las nuevas asignaciones fueron aprobadas por
la comisión de Gobierno
Los Técnicos Superiores del Ayuntamiento
cobrarán las horas extras a 1.800 pesetas
Un préstamo de ciento treinta millones de pesetas
(De nuestra Redacción).-
A mil ochocientas pesetas
cobrarán las horas extras los
Técnicos superiores del
Ayuntamiento de Manacor,
según aprobó la comisión
de Gobierno en su reunión
celebrada la semana pasada
en que fueron sentados los
criterios a seguir para con las
gratificaciones
extraordinarias (horas extras)
por trabajos realizados por e
funcionariado municipal
fuera del horario laboral.
El baremo, aprobado por
unanimidad, quedó
establecido de la forma
siguiente:
-Subalternos: 760
pesetas la hora.
-Auxiliar Administrativo y
Policía Municipal: 850.
-Administrativos: 1.063.
-Técnicos Medios: 1.400.
-Técnicos superiores:
1.800.
-Horas nocturnas de la
Policía Municipal (a partir de
las 22 horas), a 1.150
pesetas la hora.
OPERACION DE
TESORERIA
En la misma sesión, la
comisión de Gobierno
aprobó, también de forma
unánime, concertar una
operación de tesorería con
una entidad bancaria por
determinar, por valor de
ciento treinta millones de
pesetas por el plazo de un
año. Este préstamo, al
parecer, viene obligado por
la falta delir.;ulde.z municipal
a la hora de cumplir con los
proveedores, a cuyas
facturas se podrá hacer
frente a partir de la
suscripción del empréstito.
LAS BANDERAS, MAS
CARAS
Si en una pasada
Dportunidad este mismo
órgano municipal aprobó
una propuesta de gastos
para la adquisición de tres
banderas (la española, la
autonómica y la manacorina)
por un valor de 33.970
pesetas cada una, ahora,
este acuerdo ha tenido que
ser revocado y ser aprobada
en su lugar otra propuesta
de gastos superior en
cantidad al cien por cien de
la anterior. Ahora resulta que
en lugar del precio citado,
cada una de las banderas
costará 74.590 pesetas, lo
que fue aprobado por
unanimidad sin mayores
explicaciones en el texto del
Acta de la citada sesión.
LICENCIAS DE OBRA
Los expedientes relativos
a obras particulares tratados
en la sesión del viernes de la
pasada semana, fueron
resueltos de la forma
siguientes:
Autorizar a la Compañía
Telefónica para instalación
de dos postes de madera y
dos riostras standart en el
Polígono Industrial.
Derechos liquidados: 500
pesetas. Exp. núm. 315/87
Autorizar a D. Bartolome
Fons Domenge para
embaldosar 80 m2, alicatar
cocina y aseo y enlucir 100
m2 en Ronda Felanitx, núm.
4, de esta ciudad. Derechos
liquidados: 7.000 pesetas.
Exp. núm. 342/87.
Autorizar a D. Jaime Nadal
Mas para repasar tejado
(cambiar tejas) y colocal
cornisa en calle Jorge
Sureda, núm. 15, de esta
ciudad. Derechos
liquidados: 1.950 pesetas.
Exp. núm. 341/87.
Autorizar a D. Magdalena
Galmés Llinás para revocar
fachada 48 m2, enfoscado
paredes 310 m2,
embaldosado 96 m2, y
sustitución de 30 m2 de
tejas, en calle Francisco
Gomila, núm 69-A, de esta
ciudad. Derechos
liquidados: 8.220 pesetas.
Exp. núm. 340/87.
Autorizar a D. Juan Riera
Alcover para repaso tejado y
embaldosado 30 m2, en
Avenida 4 de Septiembre,
núm. 26 de esta ciudad.
Derechos liquidados: 1.300
pesetas. Exp. núm. 220/87.
Autorizar a D. Antonio
Miguel Roig para quitar
goteras en calle Nadal núm.
47, de esta ciudad.
Derechos liquidados: 500
pesetas. Exp. núm. 337/87.
Autorizar a Da Dolores
Jaume Pons para limpiar
tejado en calle Jaime II de
esta ciudad. Derechos
liquidados: 1.000 pesetas.
Exp. núm. 338/87.
Autorizar a ID Catalina
Pascual Femenías para
cambiar fiolas en voladizos
de fachada 10 ml. en calle
Ven, núm 22, de Porto
Cristo. Derechos liquidados:
400 pesetas. Exp. núm.
339/87.
Autorizar a D. Jorge
Adrover Bassa para
embaldosado de suelo,
pasar yesos y arreglar
desconchados en calle
Amistad núm. 10, de esta
ciudad. Derechos
liquidados: 2.000 pesetas.
Exp. núm. 336/87.
Autorizar a D. Juan Gomila
Massot para enlucir fachada
27 m2 y colocar dos
persianas en calle
Molineros, núm. 13, de esta
ciudad. Derechos
liquidados: 478 pesetas.
Exp. núm. 322/87.
Autorizar a D. Bernardo
Morey Prohens para arreglar
cisterna, arreglar goteras y
cambiar tejas rotas, colocar
bajante aguas pluviales en
calle Sol, núm. 27, de esta
ciudad. Derechos
liquidados: 800 pesetas.
Exp. núm. 320/87.
Autorizar a Da Ana-María
Morey Muntaner para enlucir
paredes en interior corral 48
m2 en calle Verónica, núm.
11, de esta ciudad.
Derechos liquidados: 525
pesetas. Exp. núm.
321&87.
Autorizar a D. Jaime Vives
Pont para embaldosar acera
65 m2, enlucir cochera 80
m2, arreglar imposta
balcones 40 m.l. en Avenida
Pinos, núm 36, de Porto
Cristo. Derechos liquidados:
3.500 pesetas.
Autorizar a D. Miguel
Riera Fullana para adición de
una vivienda en planta
primera en calle Baleria y
Cunium de esta ciudad.
Derechos liquidados:
54.152 pesetas. Exp. núm.
345/87.
PHILIPS
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,Antfirmirlafftl S. A.
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 MANACOR (Mallorca)
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CI Cos 2-P Dcha.
Matricula 87-88
Alumnos antiguos días 28,
29 y 30 de Septiembre
Alumnos nuevos días 1, 2 y
3 de Octubre
De 5 a 9 horas
30 COLLA. MIUJMICHEPL -
DIE htlkILLZRWII
CURSOS 1.987-88
DE LLENGUA CATALANA 1
CULTURA DE LES BALEARS
O normalització o substanció!
"NORMALITZAR" vol dir avançar
amb esforç i fidelitat.
Matrícula: Del 24 de setembre fins
al 2 d'octubre
Informació: Assessoria Linguística
de l'Ajuntament
NOTA IMPORTANT. Tots els al.lumnes
matriculats, tindran que presentar-se el
proper dia 3 d'octubre a les 7 de la tarda, al
Teatre M-unicipal de Manacor per assistir a
l'acte inaugural de l'escola y a la presentació
del profesorat.
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El ruedo polltko
Como anticipó "Manacor Comarcal" hace varios meses
Pere Serra sustituirá a Joan March
en el Parlament Balear
Antonio Gomila será nombrado asesor del Grupo Parlamentario de UM
(De nuestra Redacción, por
G.V.).- Casi con seguridad
absoluta, el arquitecto manacorí,
Pere Serra, accederá al Parlament
Balear en sustitución del
socialista Joan March, quien se
dedicará a la Secretaría de la
Federación socialista Balear, con
lo que viene a confirmarse lo que
anticipamos en este sentido hace
varios meses en las páginas de
"Manacor Comarcal".
Pere Serra era el que seguía a
Joan March en la relación de
candidatos al Parlament por
Mallorca en la candidatura del
PSOE, no resultando elegido por
La toma de posesión de Pere Serra como
miembro del Parlament, parece estar
cerca
escaso número de votos. Ahora,
con la renuncia de Joan March,
Pere Serra accederá al Parlament,
siendo el segundo manacorl con
escaño en la actual legislatura,
Junto con Andrés Mesquida de
AP.
ANTONIO GOMILA,
ASESOR DE UM
Antonio Gomila, corredor de
seguros montuirer aunque con
sede laboral en Manacor desde
hace muchos años, ha sido
elegido por el parlamentario
Miguel Pascual, como asesor del
grupo parlamentario de UM en lo
relativo a temas de la Pequeña y
Mediana Empresa, tema que
Antonio Gomila domina
totalmente dada su vinculación
con PIMEM desde su fundación.
MENTIS DEL CDS-MANACOR
El	 Presidente	 del	 CDS-
Manacor, Llorenç Mas, nos ha
remitido una nota que dice lo
siguiente:
Saliendo al paso a diversos
rumores reflejados en la prensa,
en el sentido de que el CDS ha
tomado medidas de censura
contra los dos concejales D.
Bernardino Gelabert y D. Marcos
Juaneda, debo significar que
tales especulaciones carecen de
fundamento.
Por otra parte el Comité Local
Antonio Gomila será nombrado Asesor
del grupo parlamentario de UM
en su última reunión expresó su
apoyo a los dos concejales.
En lo que respecta a la
información ofrecida por "Manacor
Comarcal" en relación al asunto
que cita el Presidente del CDS,
en ningún momento afirmamos
que se hubieran tomado medidas
de censura ::ontra los dos
concejales del CDS, aunque sí
apuntamos tal posibilidad dado el
descontento que pudimos
observar por parte de algún
miembro del CDS para con la
actuación de su grupo municipal,
basando nuestra información no
en especulaciones sin
fundamento, sino en fuentes del
CDS, al parecer no oficiales.
INFOSTFINDFIRD
¿Cómo informatizar su empresa?
¿Es este su problema?
Servicio Oficial DOMO
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AUTO VENTA MANACOR
Coche equipado con Kit-Especial
disponible en cualquier modelo
Un éxito automovilístico indiscutible en un
coche francamente apasionante. El Uno es
una sabia conjunción de vanguardia
tecnológica que proporciona unas
prestaciones óptimas con una gran
comodidad y una habitabilidad interior
única. Estudiado para proporcionar un
placer de conducir sorprendente. con
una línea cautivadora, representa, de
hecho, una gama entera de coches, tan
inteligentemente articuladas que se
puede decir que hay un Uno para todos.
Sting C.C. 903-CV 45/5.600 r.p.m. - 5 Velocidades
Velocidad máx. más de 140 km/h - 5 plazas.
3 puertas - Frenos ant. de disco. Post-tambor.
Fire 45 c.c. 999-CV 45/5.000 r.p.m. - 4/5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 145 km/h.
3/5 puertas - Frenos ant. de disco-Post. tambor.
60-S c.c. 1.116-CV 58/5.700 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 155 km/h.
3 puertas - Frenos ant. de disco-Post, tambor.
70 SL y SX c.c. 1.301-CV 65/5.600 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 165 km/h.
5/3 puertas - Frenos ant. de disco-Post. tambor.
Turbo i.e. c.c. 1.301-CV 105/5.750 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 200 km/h.
3 puertas - Frenos de disco-Turbo inyección
electrónica.
Diesel Super c.c. 1.697-CV 60/4.500 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 155 km/h.
5 puertas - Frenos ant de disco Post. de
tambor.
	En Venta Revisados con Carnet de garantía 	
Menos	 I Mini 850 	 PM-H
75.000	 I Renault 6 	 PM-C
Menos	 I Citroen 2 C.V 	 PM-F
130.000	 I Seat 127 	 PM-I
Menos	 Renault 5 	 PM-N
I
I
350.000	 Renault 5 	  M-DK Menos
725.000
Menos	 Ford Fiesta 	1	 PM-W
390.000	 Seat Fura 	 pm_y Menos
Ford Fiesta 	 PM-S 750.000
l Opel Corsa 	 PM-Y
I Talbot Horizon 	 PM-T
I Citroen Visa 1.4 PM-AGOpel Corsa PM-AHOpel Corsa PM-AF
IPeugeot 505 ST!	 PM-U
IPeugeot 505 SRD 	 PM-S
Menos
540.000
Menos
700.000
Menos
815.000	 ISeat Ibiza 	 PM-AH
Peugeot 205 	 PM-AC
Menos	 Seat Ibiza 	 PM-AG
825.000	 Renault 11 GTL 	 PM-Z
Menos
940.000
¡Alfa Romeo Sprint.. PM-V
¡Seat Málaga 1.5... PM-AJ
'Alfa Romeo GTV 	 PM-S Menos
875.000
Menos	 I Renault 6 	 PM-T Menos
450.000	 Renault 14 	 PM-T 775.000 I Ford Escort Gh.1.6..PM-X
---SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 ANOS. MAXIMA VALORACION---
Exposición, venta y recambios • Avda. Fray Junípero Serra 40
 y 2 Tel. 55 01 61
Taller mecánico y garantías: CI n-ach 8 11,1151 'ICOR
Enfora de Manacor.
El batle de Carmel, Clint Eastwood diuen que  vindrà prest a
Mallorca, tornant la visita que li ha fet el "sheriff" honorari de
Sant Joan de Capistrano.
El que no sabem exactament amb la fotografia remesa a
aquesta redacció, és si está dispost a filmar una nova série de
"Harry" per les Coves del Pirata i Cala Varques, o si donará un
curset accelerat als nostres polítics, de com s'ha de governar
un poble, mitjançant raonaments contundents com el que duu
amb la mà.
Nepotismo.
Más o menos suelen
definirla los diccionarios
como desmedida
preferencia dada a parientes
y amigos para darles
empleos públicos.
En regímenes
tercermundistas suele ser
práctica común.
Lo que ya sorprende
más, es cuando no anda
muy lejos de su significado,
la provisión temporal de
puestos de funcionariado
de la "cosa pública", que
está observando cualquier
hijo de vecino por estos
lares.
Lo de dar nombres y
apellidos ya sería probable
de mal gusto, pero como
dice el gerente de una
marca de detergentes:
"busque, compare y... etc."
cantidad de
casa Jngenuamente
Pág. 11 Manacór
Ens han fotut
l'invent.
Quan en el primer
esborrany de sous
d'indemnitzacions, hi
figurava un extra pel cap de
l'oposició; molts ja
pensàvem que devers Can
Marit ja no hi havia
Ajuntament, sinó un
Congrés de l'Autonomia
Manacorina; una cosa de
futur amb una paraula, dins
les empentes federalistes
del moment.
Sent no compartir l'opinió
del meu company J. Mateos,
que al resoldre els "defectes
de forma", va escriure a
aquestes pàgines que això
s'haja arreglat, perquè si ara
tenguéssim cap de
l'oposició, també podríem
tenir per extensió altres
serveis com a: "Defensor del
Poble", "Període
Parlamentari", "Temps límit
d'intervencions en els
debats", amb bombeta
vermella i tot, "electrónica
per comptar els vots", etc.
Es veritat que no teníem
Mal d'entendre.
Un parra fet de l'acta de la
Comissió de Govern del
nostre Ajuntament de dia 11
de setembre, epígraf 34,
que diu textualment:
"El Sr. Alcalde indica que
esta indemnización (la
referida a les 3.000
pessetes per assistència a
Comissions Informatives) se
estableció para retribuir a los
Concejales con menor
asignación, y que se basa
en acuerdos análogos de
otros Organismos como el
Consell Insular de Mallorca".
I és mala d'entendre la
primera pan de la indicació,
perquè
 qualsevol repassi el
llistat dels membres que
componen les diferents
Comissions Informatives
actuals, se cansará de veure
noms repetits dels regidors
de CDI, UM i CDS, que ja
estan per damunt les
100.000 per cap i que per
qüestions de Pacte
pertanyen a totes les
Comissions, abans de veure
un nom repetit dels
aliancistes, que en teoria
"són els regidors amb
menors assignacions".
O el batle estava más
kakfiá que el seu número
tres, o li han transcrits
malament les paraules a
llenguatge
 escrit.
lleons
 de bronze en el
portal. Però una mica
d'animaló de pedra al peu de
l'escala de la Sala ja hi és;
candidats a Defensor del
Poble hi són de carn i os
entre gent experimentada
en coses de consistori i
d'esperit ben liberal i feina,
el que es diu feina, a voler; si
amb això del Catastro n'hi
pot haver per tots els
missers i gestories de
Manacor i Comarcal.
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El Grupo "Amics" con la cara bonita de Francisca
En plena actuación,
durante un pequeño
descanso, hablamos con
este grupo musical
manacorense que
componen Josep, Bernat y
Francisca.
Josep Francesc C.
Esteva, de profesión
músico; practica la música
clásica de día y la música de
baile por las noches. Hace 8
ó 9 años que empezó para
él esta afición, según nos
confiesa y por el momento
sólo ha tocado en este
grupo.
Bernat Morey ya lleva 18
años metido de lleno en la
música; anteriormente tocó
con grupos bien conocidos
como "Grupo 15" y
"Amigos", y se dedica a la
música como "hobby".
Tiene unos cuantos cursos
de solfeo y ha practicado
bastante con la guitarra de
forma autodidacta.
-¿Difícil ello? le
preguntamos
-A menudo se pierde más
tiempo hoy en día en
aprender a dominar los
modernos aparatos
electrónicos que en la
música misma, quiero decir
en el dominio del
instrumento en sí que
eliges.
Francisca	 Acedo
Sánchez, confirma que
tiene 24 años, aunque no lo
parezca en lo más mínimo;
anteriormente estuvo en
otro grupo y ahora es la cara
guapa de "Amics".
-"Amics", "Amigos" o
qué?
-Bueno, el hecho de que
antes estuviera en el grupo
"Amigos" -confiesa tiernat-,
ha hecho que la gente nos
identificara
espontáneamente con el
mismo nombre, o con el de
"Amics", que parece es el
que nos va quedando,
aunque	 queríamos
llamarnos "Mediterrani"
Francisca hace dos
meses que se unió al grupo,
después que los actuales
compañeros la escucharan,
les gustara su voz y ella
aceptara completar el trío.
-La música es para mí una
válvula de escape,
anteriormente canté con
"Los príncipes", que ya se
dedicaban a hacer música
para los hoteles.
-¿Qué estilo te va mejor?
-No intento parecerme a
nadie, aunque admiro
mucho a Rocío Jurado.
-¿Tocáis música vuestra?
-De momento, no;
aunque tenemos
composiciones -afirma
Bernat-, se trata de ofrecer
una música "standard"
dirigida a fiestas o bailes de
hotel, para entretener a los
turistas. Es la música que a
ellos les gusta, que caiga
bien a una mayoría.
-¿Vivís de la música?
-Ni mucho menos, debido
al precio a que están los
instrumentos, hay que
dedicar más de la mitad del
presupuesto	 a
modernizarse
tecnológicamente. Esto
hace imposible vivir de la
música.
Pero ellos hacen música,
para que vivan bien los
demás, escuchándola.
Texto y fotos: A. Forteza
(Redacción, J.M).- Para el
próximo día 29 de este
mismo mes, y a eso de las
nueve de la noche Guillem
d'Efak tiene previsto hacer la
presentación del nuevo libro
de Llorenç Femenías: "Simó
Tort Ballester". El marco de
la presentación no ha
podido estar mejor elegido,
ya que el mismo no ha sido
otro que la Torre dels
Enegistes, que por una
noche dejará de ser Escuela
de Restauración para
convertirse en escenario de
rememoranza de
incomprensiones y de
ideales de justicia.
Lloren Femenías, que
ya tiene publicadas varias
obras y que está preparando
la próxima: "Anal d'un Doble
ferit" tiene el acierto, difícil
de encontrar, de reflejar un
vocabulario. El mismo llega a
decir que "I"encaptiva la
gent de foravila perquè són
els qui millor parlen en
mallorquí".
En "Sitnó Tort Ballester"
Lloren Femenías lo pone
una vez más de manifiesto, y
aunque en la obra persiste
el trasfondo histórico de un
personaje real, el autor no
tiene inconveniente en
transformarla en un cuento,
en hacer intervenir a
personajes inventados que
de ningún modo tergiversan
unos hechos que para el
autor sirven de excusa para
presentar un lenguaje
realista, carente de
amaneramiento y que por su
misma recuperación bien
pudiera servir de punto de
partida para el estudio de
gente menuda que, las más
de las veces, y por el propio
proceso de evolución y
mimetismo, se empobrece
en su léxico y pierde el
gusto por la palabra bella y
precisa.
La presentación correrá a cargo de Guillem d'Efak
"Simó Tort Ballester" nuevo libro de
Llorenç
 Femenías
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A pleno día fue raptada por los ocupantes de un turismo
Violación de una niña de once años
Los hechos ocurrieron en las cercanías de "So Gruta"
El domingo día 20 será muy
tristemente recordado por unas
familias de Porto Cristo y
Manacor. Una niña de once años,
cuya identidad conocemos pero
que nos reservamos totalmente,
fue salvajemente ultrajada y
abandonada a su suerte por los
desvergonzados y con sentido
criminal que primero la raptaron,
se la llevaron a un descampado y
abusaron sexualmente de su
infantil cuerpo. Once años de
candor no fueron óbice para que
un desequilibrado cometiese el
más repugnante delito que se
conoce, agravado por la edad de
la niña que no pudo defenderse
ante el depravado obseso sexual.
UNA CESTA Y UN PAN
Eran las primeras horas de la
mañana cuando la niña salió de su
casa, en las cercanías de "So
Gruta d'en Rafalino", para con su
bicicleta y la cesta dirigirse a
Porto Cristo a comprar el pan del
día. Este menester lo venía
realizando la niña desde mucho
tiempo atrás. Nunca había pasado
nada y nadie iba a pensar en un
acto como el que le ocurrió. Al ser
las nueve y media de la mañana y
la niña no haber regresado de la
compra, los familiares se
alarmaron y salieron en su busca
ante el temor que en el trayecto
le hubiese pasado algún percance
de circulación.
En el trayecto encontraron la
bicicleta, la cesta y el pan y al no
haber señales de la niña los
familiares denunciaron el caso
ante la Guardia Civil de Porto
Cristo y fuerzas policiales de
Manacor. Nadie había visto nada y
los nervios se disparaban por
momentos. Nadie ponía en duda
que alguien habla raptado a la
niña y se la había llevado, pues
un ei iugar en donde estaba la
cesta y el pan no se apreciaban
señales de que hubiese ocurrido
un accidente.
APARECE LA NIÑA
A pesar de que esta semana se
ha dicho en alguna emisora de
radie,
	nlio	 la	 niña	 apareció
desnuda ello al parecer no es
cierto. Sobre las once de la
mañana en un descampado entre
las localidades de Son Servera y
Capdepera la niña, que ya se
encontraba sola, pidió ayuda a
unas personas que trabajaban en
el campo y les contó la odisea.
Estas personas se llevaron la niña
a la Policía Municipal de Son
Servera y posteriormente a la
Guardia Civil de la misma localidad
que es la que lleva el caso.
Hemos sabido, aunque no de
fuente familiar ni policial, que la
niña fue metida en el coche a la
fuerza amenazándola si chillaba.
La cubrieron con unas ropas y se
la llevaron a un descampado
pasado Son Servera y la ciencia
médica habrá de dictaminar si
hubo penetración o si sólo quedó
en tentativa.
NO DEBE QUEDAR IMPUNE
Hasta el momento de redactar
esta crónica triste, las
autoridades policiales no nos han
podido ofrecer datos al respecto.
Se supone que los raptores
fueron dos y que uno de ellos
puede tener una edad sobre los
treinta años. De las gestiones
que se están llevando a cabo
debe salir una luz que aclare este
triste y criminal suceso. Parásitos
de esta clase deben ser
eliminados de la sociedad.
Nuestra zona no ha sido, gracias a
Dios, pródiga en estos desmanes
de las violaciones. Solamente en
los últimos diez años se ha
registrado en Manacor un caso en
la Torre Florida, aunque no
estuvo muy claro y ahora este
último de la carretera de Porto
Cristo a Cala Millor, ojalá sean los
últimos.
DOS ACCIDENTES
En la noche del pasado sábado
se produjo un aparatoso
accidente de circulación en la
Avenida Salvador Juan en la
esquina de la calle Honderos,
colisión en la que se vieron
implicados una furgoneta de la
marca Renault y el otro vehículo
un turismo Renault 5. No hubo
heridos y los daños no son muy
cuantiosos. De resultas del
impacto que recibió la furgoneta,
ésta salió desplazada abriéndose
la puerta trasera que fue a
golpear contra las cristaleras de la
tapicería Artflex rompiendo la
puerta de entrada, una vidriera
con un cristal de un centímetro
de espesor. La velocidad y el no
observar las normas de tráfico
fueron al parecer las causas de
este accidente que pudo tener
una mayor gravedad si alguno de
los dos coches hubiese
atropellado a un grupo de
personas que se hallaban sobre la
acera.
FIAT CONTRA FORD
Esta misma semana, al
atardecer del martes, dos
vehículos, un Ford Fiesta y un
Fiat Argenta quedaron
semidestrozados
 en la
confluencia de las calles Artá y
Capdepera. El impacto debió ser
brutal pues los daños de ambos
vehículos superan las setecientas
mil pesetas. Dos coches con no
más de un año en rodaje es casi
seguro que serán dados de baja y
menos mal que no se registraron
daños en las personas.
Este cruce, de las calles Artá
con Capdepera, siempre ha sido
polémico pues antes al no tener
señalización só lo había
sobresaltos y algún que otro
frenazo pero no se producían
accidentes. Ahora, desde que
está correctamente señalizado es
cuando más accidentes se
producen y las causas se han de
achacar a la falta de observar las
normas de tráfico. En ambos
accidentes instruyó diligencias la
Policía Municipal de Manacor.
SE BUSCA CASA
para alquilar
planta baja zona
de Manacor
Tel: 57 34 64
(a partir de las 18 h.)
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Reacciones contra las nuevas valoraciones del
Catastro
Mientras AP solicita un Pleno extraordinario para
la adopción de las medidas pertinentes.
El CDS aboga por la retirada
general de notificaciones
(De nuestra Redacción, por Gabriel
Veny).- Las reacciones a las caóticas
valoraciones del Catastro, que
contemplan un alarmante aumento de la
Contribución Territorial Urbana en
Manacor, tal y como informamos cumplida
y puntualmente en nuestra edición del
pasado sábado, no se han hecho
esperar. Además de las reacciones a nivel
particular que pueden observarse por
doquier, algunos colectivos han
formalizado su actitud en contra de lo que
a nivel popular es entendido como una
forma de hipotecar el pueblo en beneficio
de las arcas públicas.
Una de las primeras reacciones
formales surgió del grupo municipal de
AP, con la solicitud de un Pleno
Extraordinario y por la vía de urgencia,
para adoptar las medidas pertinentes para
dar solución al malestar general de la
población, la solicitud de AP tiene fecha
de entrada en el Ayuntamiento, del
pasado martes, día 22, y dice,
textualmente, lo siguiente:
El Grupo Municipal de AP, visto el
malestar general causado por las
elevadas valoraciones catastrales y dado
el alto índice de errores de medición, de
ubicación, de propiedad, etc.,
suficientemente probados por las
numerosísimas reclamaciones
efectuadas durante estos días por los
afectados, considera debe el
Ayuntamiento, en defensa de los
legítimos intereses ciudadanos, tomar
cuantas medidas se consideren
oportunas para asegurar la más amplia
información y posibilitar a todos puedan
presentar las pertinentes reclamaciones,
evitando la sensación de indefensión
que se ha proYlucido por el hecho de
notificar y simultáneamente poner al
cobro los recibos.
En su virtud y a los efectos indicados a
al amparo del art. 28 del Reglamento
Orgánico Municipal con todo respeto
SUPLICAMOS
La convocatoria de un Pleno 
Extraordinario Urgente que permita la
discusión de este asunto y la toma de los
oportunos acuerdos, si procede.
Manacor, veintidós de septiembre de
Mil Novecientos Ochenta y Siete
AJUNTAMENT DE MANACOR	 MINISTERI D'EDUCACIO
CENTRE D'ADULTS MANACOR
Si t'interessa de forma OFICIAL I GRATUITA
-A prendre a llegir i escriure
-Ampliar
 els teus coneixements
-Obten ir el Graduat Escolar
(assistint a classe o a distància -CENEBAD-)
-Participar en activitats culturals (conferències,
reposicions...)
i Fer-ne d'altres (tallers, manualitats...)
VINA A VEURE-NOS
1-a partir 29 Setembre
-dimarts i dijous
Matrícula
	 -de 5 a 7
-BIBLIOTECA DE
S'AJUNTAMENT
-2 fotos carnet
Pensa a dur
	 -1 fotocopia D.N.I.
-1 bolígraf
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También las Patronales solicitan la suspensión
del reparto de cédulas
COMUNICADO DEL CDS.
Por su parte, el CDS-Manacor, a través
de un comunicado que nos ha remitido,
aboga por la retirada general de las
notificaciones para proceder a un nuevo
estudio, meticuloso y racional del
Catastro, en texto firmado por el
Presidente de la Agrupación Local del
CDS, Lloren Mas, que dice lo siguiente:
Ante el malestar general que está
causando el nuevo CENSO DEL
CATASTRO, debido a los múltiples
errores materiales o de hecho, así como
las quejas por agravio comparativo que
pueden desembocar en innumerables
reclamaciones de tipo económico
administrativo. CDS Manacor, se adhiere
al sentir popular y apoyará cualquier
medida que tome el Consistorio
orientada a defender los intereses de los
ciudadanos.
Apuntamos como posible solución
una retirada general de las notificaciones
para proceder a un nuevo estudio,
meticuloso y racional, por parte de la
empresa que ha gestado el Censo.
TAMBIEN LAS PATRONALES.
También las patronales de Albañilería,
Madera y Metal han reaccionado ante lo
que podría ser un caos en la evolución
normal de la industria de Manacor. Cabe
señalar que estas tres asociaciones,
conjuntamente, el día primero de octubre
de 1985, en los momentos que se
estaban recabando datos para la revisión
del Catastro, ya cursaron un escrito al
Ayuntamiento manifestando su
preocupación y disconformidad por las
nuevas valoraciones que se estaban
dando, "superiores, en muchos casos, al
valor real o de mercado de los terrenos".
Ahora, en fecha 21 de los corrientes,
entró en el Ayuntamiento un nuevo
escrito c' s tres patronales citadas,
firmado	 Jr los tres presidente
respectivos, en los siguientes términos:
LORENZO FRAU SANSO, Presidente
de la Asociación Empresarial de la Madera
y Olivo de Baleares, GABRIEL PARERA
SUÑER, Presidente de la Asociación de
Industriales del Metal de la Comarca de
Manacor y BARTOLOME RIERA
SANCHO, Delegado Comarcal de la
Asociación Patronal de Albañilería
Edificación y Obras Públicas, con
domicilio, a efectos del presegfe escrito,
en Manacor Calle Alegría, 63-2 2, ante V.I.
comparecen y exponen:
Que la revisión del catastro de la
Contribución Urbana que se acaba de
efectuar ha sido caótica, plagada de
errores y, lo que es más grave, con unos
aumentos en las valoraciones absurdos,
desorbitados y con verdaderos agravios
comparativos.
De seguir adelante con dicha revisión
y ponerse al cobro las liquidaciones
resultantes, es evidente, que se llegará a
un deterioro de la situación económica
de la población que estas Asociaciones
ya advirtieron en su escrito de fecha 30
de septiembre de 1985 remitido a este
Ayuntamiento, copia del actual se
acompaña con este escrito.
Entendemos que una revisión de esta
importancia y trascendencia debe
hacerse concienzudamente y de una
manera muy meditada. Hay que tener en
cuenta que tales valoraciones van a
repercutir no sólo en el pago de la
Contribución Urbana sino, lo que es más
preocupante todavía, en toda clase de
Transmisiones que realicen, los
contribuyentes (Compraventas,
Donaciones, Herencias, etc.) así como
en las Declaraciones de Renta y
Patrimonio de los mismos, cuyos
impuestos no benefician al Municipio sino
que van a parar al Estado; por ello no
solamente es necesario una reducción
en los tipos impositivos sino que también
y fundamentalmente es preciso
conseguir una reducción sustancial de las
valoraciones efectuadas.
Por todo ello, y ante lo perentorio de la
situación estas Asociaciones, recogiendo
el parecer unánime de sus asociados,
creen de todo punto necesario como
primera medida, suspender de inmediato
el reparto de las notificaciones a fin de
evitar una aplicación de las nuevas
Contribuciones que, de hecho, es
prácticamente retroactiva. Una vez
suspendido el reparto, efectuar las
gestiones precisas y necesarias con los
organismos competentes para conseguir
una reducción significativa de las
valoraciones que nos ocupan y al propio
tiempo subsanar los errores y agravios
comparativos antes de su aplicación.
Por todo lo que,
SUPLICAN a V.I. tenga por
presentado este escrito y por hechas las
manifestaciones que en el se contienen,
y ante la gravedad de la situación, se sirva
acordar la suspensión inmediata de las
referidas notificaciones paralizándolas en
su estado actual ya que además la
mayoría de ellas no están hechas en
forma y al propio tiempo iniciar las
gestiones antes referidas a fin de lograr
una valoraciones razonables y hechas
con mesura y sentido común.
Manacor a veinte y uno de septiembre
de mil novecientos ochenta y siete.
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Ha inaugurado con los últimos
modelos de otoño-invierno
SABADOS ABIERTO
Calle Vela 16 (Junto salida Acuarium) PORTO CRISTO
,..Distribución da los alumnos de Formación
Profesional según Las distintas ramas.
'FORMACION'PROttSIONAL'' .0E PRIMER GRADO.
Rama	 " 1 2 Curso	 29 Curso
Administrativo	 119	 111
Electricidad
	
131	 37
Automoción	 95	 14
Madera	 4	 7
Peluquería	 20
Además de las ramas citadas, en primer curso hay dos grupos
con 39 alumnos que siguen el sistema de Reforma de Medias y
una aula "de acogida* con 26 alumnos que a lo largo de la EGB
han tenido dificultades en el aprertdkaje. En segundo curso
no hay peluguérfa.
FORMACION PROFESIONAL DE SEGUNDO
GRADO.
Rama	 15-> Curso 2 9 Curso 3 9 Curso
Administrativo 35 53 35
Electricidad 13 21 17
Automoción 7 10 12
Informática 10 31 18
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La próxima semana se inicia el curso en el Instituto
de Formación Profesional.
Llorenç
 Oliver: "Las prácticas de los alumnos
en las empresas es muy importante"
La próxima semana dará
comienzo el curso en el
Instituto de Formación
Profesional. Un curso que
viene marcado por dos
características
fundamentales, por un lado
el hecho de que se implanta
por primera vez la Reforma
en las Enseñanzas Medias
para dar continuidad a la
experiencia iniciada ahora
hace tres años en la EGB y
por la cual un total de 329
alumnos, distribuídos en
dos grupos seguirán este
sistema en el primer curso
de primer grado. Por otro, el
hecho de que, al igual que
en BUP, se va a seguir un
horario de jornada intensiva,
lo que supone para el
alumno un cambio de
hábitos en cuanto a su
distribución de trabajos.
Lloren Oliver, tercer año
-1mo Director del IPF, es
quien analiza este inicio del
nuevo curso.
-¿Por qué una jornada
intensiva en el horario?
-No es algo que hayamos
pensado a última hora. Ya
desde el curso pasado lo
veníamos meditando y tras
una serie de reuniones se
decidió para este curso. Los
alumnos que vienen de
fuera de Manacor van a ser
los más beneficiados por
cuanto haciendo jornada de
mañana y tarde les quedaba
poco tiempo libre.
Consecuentemente a esto
el chico, que deberá ser más
responsable, podrá llevar a
cabo otras actividades que
le gusten.
-¿Ha habido problemas
de matriculación?
-En general no. Los que
solicitaron la matrícula en
junio todos han podido ser
admitidos en la rama que
Llorenç Oliver.
eligieron. Ahora en
septiembre había unos 20
en lista de espera, pero al
final solamente se han
presentado la mitad. El
problema mayor radica en
que la mayoría se inclinan
por la rama de administrativo
y al estar el cupo completo
nos es imposible admitir
más, por lo que se deben
matricular en otra
especialidad.
-Con el número de
alumnos que asisten, ¿no
ha quedado pequeño el
Instituto?
-En efecto. Ya hay un
proyecto de ampliación para
el que próximamente se
realizará la subhasta de
obras y que abarca el solar
contiguo al que ahora
tenemos. Una segunda fase
sería la remodelación de lo
ya existente y que se ha
quedado antiguo.
-¿Con cuánto
profesorado cuentan?
-El total es de 57. Ahora
mismo (la entrevista se
realizó el martes) ya
contamos con 39 y el reste
se incorporará en los
próximos días. No puedo
asegurar que todos estén el
primer día de curso, pero en
teoría, así debería ser. Un
profesor se dedica
exclusivamente al aula de
acogida.
-Hay que tener en cuenta
que no todos los alumnos
que se matriculan en
primero nos llegan con el
mismo nivel. Para aquellos
que presentan más
dificultades se hace preciso
buscar una solución de
ponerlos al día, y eso se
hace en un aula
especializada.
-Por el mismo carácter de
la Formación Profesional, las
prácticas parecen ser
fundamentales. En concreto
y para los alumnos mayores
¿hay algún sistema de
contacto con las empresas?
-Sí, aparte de las prácticas
de taller, realizadas en el
propio centro, los alumnos
de tercer grado y los de
segundo curso del segundo
grado completan las
prácticas en las empresas
con las que tenemos
contactos. Es algo muy
importante, incluso a la hora
de la búsqueda de empleo
que el empresario conozca
las posibilidades de los
muchachos, y estos últimos
tengan un más profundo
conocimiento del mundo del
trabajo.
-Aparte de la
programación, digamos
normal, ¿llevan a cabo otras
actividades?
-Sí. Ya el año pasado se
realizó un cursillo de
iniciación a la informática,
dirigido en especial a
personas que estuvieron en
el paro. Este curso
pensamos que comience en
octubre, el día 21. Va a
tener una duración de 200
horas, y la matrícula es
solamente para 15 alumnos.
Los contenidos del mismo
van a ser distintos del que
hic.im..;;; e! cuisc, patiadu.
podrán obtener dos tipos de
titulación, por un lado
diseño de muebles, y por
otra parte inglés turístico.
Como el anterior también
estará subvencionado por el
INEM.
María Muntano,
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Inicio del curso en el Instituto Mossen Alcover: 1.048 alumnos vuelven a
las aulas
Miguel Bosch: "En la jornada intensiva
hay más ventajas que inconvenientes"
La próxima semana más
de mil alumnos volverán a las
aulas en el Instituto Mossèn
Alcover. De ellos,
trescientos treinta y tres
seguirán las clases
nocturnas. Una de las
mayores novedades que
supone este inicio de curso,
viene dada por el hecho de
que, al igual que en FP, se
implanta la jornada intensiva,
jornada que dará comienzo a
las 8 de la mañana y
terminará a las 230 de la
tarde. Miguel Bosch es,
desde hace cuatro años,
director del Instituto y con el
mismo, al efecto de hablar y
comentar este comienzo de
curso, mantuvimos una
conversación que,
resumida, es como sigue:
-¿Cómo se va a
estructurar un día normal de
clase, según el nuevo
horario?
-Comenzamos a las 8 de
la mañana. A continuación
habrá tres clases de 50
minutos y un descanso de
20. Después otras dos
clases y un nuevo
descanso. Finalmente dos
clases seguidas.
-¿Qué puede suponer
este nuevo horario para el
alumno?
-En principio creo que un
cambio de ciertos hábitos,
entre los cuales no debe
olvidarse el de la
alimentación. Por otro lado
va a ser necesario un mayor
control por parte de la
familia, ya que el tiempo libre
va a ser mayor. Tiempo que
puede ser dedicado a otras
actividades de tipo cultural y
deportivo. El autocontrol y la
responsabilidad van a ser
fundamentales. No sirve la
excusa de que con más
tiempo libre, más tiempo va a
estar el muchacho por la
calle.
-¿Hay problema de
incorporación del
profesorado?
-Hoy (lunes, día 21) faltan
21 por incorporarse. Si las
cosas van como el curso
Miguel Bosch.
pasado no creo que haya
ningún problema y todos
estarán en sus puestos.
-Tengo entendido que
este año algún curso se
impartirá íntegramente en
catalán.
-En efecto. De los ocho
grupos de 1Q de BUP, dos
serán completamente en
catalán. Los alumnos que
han preferido la enseñanza
en catalán han tenido la
oportunidad de elegir esta
opción.
-Aparte de la
incorporación d el
profesorado. ¿Con qué
problemas se encuentran a
la hora del comienzo del
curso?
-Sin duda el de la
adaptación de los nuevos
alumnos, los que provienen
de octavo de EGB al nuevo
ambiente. Somos
conscientes de ello y se les
va a intentar ayudar en la
mayor medida posible.
-El fracaso escolar es un
tema que siempre está de
actualidad. ¿Cuál es su
opinión?
-Tenemos unas
estadísticas confeccionadas
y se puede apreciar que un
35 por ciento repiten el
primer curso. Al curso
siguiente, más o menos la
mitad vuelve a matricularse y
el resto abandona. Las
causas son muchas. Causas
que van desde la propia
crisis por la que pasa el
alumno en esta edad, a la
falta de adaptación y ¿por
qué no? de control por parte
de las familias.
-Si le parece volvemos al
horario intensivo. ¿Cómo se
distribuirán las clases?
-Hemos elegido un
sistema rotatorio a fin de que
las asignaturas, digamos
fuertes, no caigan siempre al
final de la jornada o a la
misma hora
-Antes hablaba de las
familias. ¿Cómo colabora la
APA?
-Nos ayuda mucho.
Desde ayuda material como
puede ser adquirir una
fotocopiadora o ayudar en la
instalación de la calefacción,
hasta, como van a hacer
este año colaborar en
sufragar el seguro escolar
para los alumnos. Ahora
bien la mayor ayuda que nos
pueden dar es el
seguimiento de sus propios
hijos. Quisiera indicar que
estamos a disposición de
todas las familias para
intentar solucionar los
problemas individuales que
sucedan a cada alumno.
Pueden concertar
entrevistas con el
profesorado siempre que lo
estimen necesario. En
principio hay destinada una
hora semanal para
entrevistas con los padres y
otra con los alumnos.
María Muntaner
Ajuntament de Manacor   
Habiendo recibido el Boletín núm. 8 de la Conselleria de Agricultura y Pesca del Gobierno
Balear sobre tratamientos a aplicar para prevenir las plagas de diversas plantas y frutos, se
expone éste a exposición pública a efectos de su conocimiento.
Dicho Boletín es del siguiente tenor:
FRUTALES
Araña roja.- (Panonichus ulmi).
En estos momentos, debido a la climatología reinante, pueden producirse severos ataques de
araña roja en plantaciones, aunque éstas se hallen cuidadas.
Deben realizarse al menor síntoma de ataque un tratamiento usando uno de los productos
indicados en el Boletín 5.
No se olvide de pulverizar la totalidad del árbol, mojando bien el follaje.
Oidio del manzano.- (Sphaerotheca pannosa)
En estos momentos, y debido a que el ataque no produce daño al árbol, es inútil todo
tratamiento.
VID
Botrytis o podredumbre gris.-(Botrytis cynerea)
En estos momentos, dada la humedad y a las altas temperaturas que aún se alcanzan,
aconsejamos dar un tratamiento preventivo en aquellas plantaciones con variedades
sensibles y que otros arios hayan sido foco de ataques.
Productos aconsejables: Benomilo, Carbendazina, Clortalonil, Diclofluanida, Diclozonilate,
Folpet, Metiltiofonato, Procimidona, etc.
OLIVO
Mosca del olivo.- (Dacus oleae)
Dado que ya se han visto los primeros ataques de Dacus en algunas aceitunas, conviene por
el momento realizar un tratamiento con pulverización cebo, mojando 1.5 m2. de la parte del
árbol orientada al sur. Debe usarse como 1/4 litro de caldo por árbol y la preparación del
caldo es:
Dimetoato: 0'60 litros
Proteina hidrolizada: 1'0 kgs.
Agua: 100 litros
Dicho tratamiento tiene una duración de unas 3 semanas. No usen Fentión (Lebaycid)
contra la mosca del olivo, debido a que produce "negrilla".
Cochinillade la tizne.- (Saissetia oleae)
Puede tratarse contra esta plaga en estos momentos, pues es la causante de la negrilla
existente en nuestros olivares. Usar para ello: Carboril, Fosmet, Promecarb (uno de ellos).
Tratar antes de una semana de haber recibido el boletín.
HORTICOLAS
PATATAS
polilla de la patata.- (Phytorimaea operculella).
En estos momentos se inicia una nueva generación de estos insectos cuyas larvas ("cucs")
penetran en los tubérculos excavando galerías. Pueden llegar a dañar si no se controlan
adecuadamente.
Tratar, si no se ha hecho con uno de los productos: Metil-azinfos, Carbosulfán, Cipermetrín,
Clorfenvinfos, Dialifos, Fenvalerato, Fosmet, Lindano, Piridafentión, Triazofos, etc.
FORESTALES
(Paranthene tabaniformis).- 
Ultimamente se ha visto en varias choperas y en algunos jardines daños ocasionados por el
citado insecto.
Debe darse en estos momentos un tratamiento contra la citada plaga a base de un caldo
preparado con Fentión 50% al 1%, mezclado con una emulsión de goma arábica al 1%.
Manacor, 16 de Septiembre de 1.987
El Concejal-Delegado de Sanidad
Fdo. Bernardino Gelabert Sastre
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Primera residencia de los Hermanos en la calle Amistad.
Primer colegio San José, en "Es carrer d'En Venturós".
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La Salle Manacor
75 años de historia (III)
Coordina: María Muntaner
APERTURA DEL
PRIMER COLEGIO.
Una vez llegados a
Manacor, los tres Hermanos
se instalaron en "es carrer
d'En Venturós", concre-
tamente en el número 34.
La apertura del Colegio, bajo
la denominación de San
José, tuvo lugar el 5 de
febrero del año 13.
Concretamente en LA
AURORA y firmado por M.
Antoni M Alcover se
recogió la noticia en los
siguientes términos:
"Dimecres obriren ses
seues escoles en es carrer
d'En Venturós es Germans
de ses Escoles Cristianes,
famosos dins ses nacions
civilisades p'es sistema
admirable que tenen
d'ensenyar. A Mallorca estan
donant un gran compte:
tenen escoles a Ciutat, a
Sóller, a Binisalem, a Sa
Pobla, a Campanet, a Inca, i
per tot fan molta de prova.
Hem d'esperar que a
Manacor succeirá lo mateix.
Deu ho fassa! LA AURORA
dona an aqueis religiosos sa
benvinguda mes coral i s'hi
ofereix en tot i per tot. Que
consti" (La Aurora, 8 de
febrero de 1913. Sección
Local, pag. 4)
El local era bastante
capaz, aunque, como es de
suponer no reunía las
suficientes condiciones
como para dedicarlo a
escuela. Para los 3
Hermanos y la docena de
alumnos que comenzaron el
curso no había problema de
alojamiento, pero pronto fue
necesario el buscar un local
más amplio. Como primera
medida buscaron una
residencia para ellos fuera
del Colegio, por lo que
alquilaron la casa esquina de
las calles Verónica y
Amistad, propiedad de una
familia residente en Palma:
"Les senyores Moragues".
Cuidaba de la casa y atendía
a la cocina "S'Aranyera".
Tres años después se
trasladaron, en la misma
calle, al número 45, "Ca Sa
Majorala", más espaciosa y
en mejores condiciones.
UNA CALLE CON
HISTORIA.
La calle de la Felicidad
merece atención por varios
motivos. En ella nacieron
quienes después serían
Hijos Ilustres de Manacor, el
Rvd. Padre Andrés
Fernández y el H. Santiago
Nicolás.
Allá también se
encontraba una asociación
conocida con el nombre de
"Els Miots" o "La Reunión"
porque en aquel local se
celebraban reuniones de
personas piadosas,
principalmente jóvenes, que
además se dedicaban a
trabajos de carpintería,
ferretería, y otros. Más tarde
este local fue utilizado como
centro de Acción Católica, y
secretariado de la Caridad.
También en esa calle y a
título anecdótico vivía un
famoso personaje, Juan
Vallespir, conocido como
Juan Marinero, conocido
entre la chiquillería del
barrio.
NOTA: En el anterior
capítulo y donde dice que el
H. Teodoro fue profesor del
H. Camilo debe decir H.
Santiago Nicolás.
Haga dé sus Veladas ,‘vZ
un Momento Inolvidable
EN
EL RESTAURANTE
LOS DRAGONES
VIERNES
Cena amenizada p.or
ROSETA
Magical Organ
Reserva de mesas
Teléfono 5700 94
PORTO CRISTO
oC
s p11)0S
Cena amenizada por
2 ILLA D'OR
Paco Ramis y Sion
ROSETA
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L'Amo Antoni
"Duro", un dels
primers alumnes.
Presentar a l'amo En Toni
"Duro" és més aviat una
cosa innecessaria, ja que
per qualque cosa és un dels
personatge més populars
de Manacor. No és, emperò,
per parlar de totes les
activitats en que participa, i
que són moltes, per lo que
el duim avui i ara, sinó per sa
seva condició d'esser un
dels primers alumnes que hi
anaren a "Cas Frares des
baverai."
-Vos recordau quan vàreu
començar a anar a "Ca Els
Hermanos"?
-Bé, jo vaig néixer a l'any
u i tenia devers onze o
dotze anys, idó ja pots
treure comptes. Només hi
vaig anar tres anys, Ilavors
vaig passar a S'académia
d'En Perelló.
-Perqué no me deis qui
eren els vostres companys?
-Hi havia els germans
Amenguals, que eren molt
travessadissos. També hi
anaven els germans Sinis, i
me'n record d'En Colau
Puigserver. Llavonces
també hi era En Bernat de
Rotana, que més tard el.
feren president dels Antics
Alumnes.
-I quants éreu?
-Devers una vintena. Tots
estaven amb sa mateixa
classe, mesclats els grans i
els petits.
-I qué vos donaven molta
branca?
-Saps que érem de
polissons noltros. No
havíem estat mai subjectes i
per dominar-mos feia falta
mostrar-mos qualque
vegada el bastó.
-I quins jocs
 jugàveu
 es
temps de "recreo"?
-En aquell temps no era
com ara que hi ha moltes
coses per entretenir-se,
però noltros érem molt
jugadors.
 Passàvem
 es
temps jugant "Sa raieta", en
"Es bon sant i bona mula" a
"Estirar barra" i ales.
-M'han dit que feien
escola a "La Reunión".
-Sí, alió era com una
espècie
 d'Hora Santa. En
sortir de missa hi anaven es
joves a fer ses seves
reunions.
-I dels frares, vos
recordau?
-Per damunt tots de
S'Hermano Camilo, que era
es director. Entre ells
xerraven en francés
 perquè
tots eren francesos, però a
noltros mos xerraven en
mallorquí.
-Fa un parell d'anys vos
feren un homenatge per
esser un dels més antics
alumnes.
-Vaig estar molt content, i
tenc es diploma ben
guardat, mai havia estat a cap
reunió com aquesta. Me
feren molt de. cas. Hi havia
molta de gent coneguda.
-Guardau qualque cosa
més.?
-I qué no saps que jo
guard quasi tot? Som
col.leccionista de moltes
coses. Tenc des de diaris
antics fins a pipes i ulleres.
De La Salle guard una
partida d'invitacions i
programes de festes de fa
molts d'anys.
CITROEN
EN MANACOR Y
ESMAUTO
SU AGENCIA OFICIAL
Les comunica que después de varios meses, en los cuales
las instalaciones de la Calle SILENCIO N-9 56
permanecieron cerradas por motivos de causa mayor y
dolorosos, por el fallecimiento de su Director y propietario
D. JUAN MOREY RIERA reabre sus puertas poniendo
al servicio de Ud. nuestros departamentos comerciales y
de postventa, nuevamente a su disposición.
Le agradecemos de antemano la confianza que
esperamos deposite con nosotros al elegir cualquier
modelo de nuestra gama o al confiar en nuestras manos la
reparación de su vehículo.
Director Gerente	 Jefe Postventa
II' IW
AA
C/ Silencio 56 Tel. 55 04 76 MANACOR 
CITROEN
Agencia Manacor
CITROEN SERVICIO
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CARACOLADA EN "CA'S BARBERET"
Problemas de espacio me habían obligado a retirar
esta sección en las últimas semanas. De ahí que el tema
que sigue no sea de rabiosa actualidad puesto que
sucedió hace unas semanas y más concretamente el
sábado 5 de septiembre. El asunto en cuestión se
refiere a una sabrosa caracolada de la que dimos
excelente cuenta los comensales invitados a la misma, la
cual tuvo como escenario "Ca's Barberet". Y como no
menos excelente "cuinera" la esposa de Miguel Soler
"Es Barberet", que "va cuinar una ollada de caragols
d'estil llorencí", con "peus i orelles de porc" como para
chuparse los dedos, cosa que hicimos sin rubor alguno.
Tuvimos que lamentar dos ausencias más que notables:
la de Pedro Terés", de la "Panter", que tenía una boda -
todavía no era la suya- y la de nuestro compañero Tiá
Nicolau, que se perdió por el camino. Sin embargo,
incluso sin la presencia de estos dos estimados
personajes, nos lo pasamos opíparamente. Comí
"caragols" a tope. Vaya "panxada"! Pero me sentaron
perfectamente. Y supongo que al resto de comensales
también. Total, que ir de "bauxa" a "Ca's Barberet" sigue
siendo una gozada.
MARIA MUNTANER
María Muntaner, de Mateos, ha irrumpido con fuerza
en el campo del periodismo, y con dos temas de
verdadero impacto: el amplio informe de los centros
escolares de Manacor en la inauguración del nuevo
Curso Escolar; y el serial sobre los 75 años de historia
de los Hermanos de La Salle en Manacor, tema que ve la
luz semanalmente en las páginas de este semanario.
Los comentarios sobre este trabajo periodístico de
María Muntaner son realmente halagadores, siendo
muchos los lectores que, según me han dicho, han
empezado a coleccionar los capítulos. Enhorabuena,
María, y adelante.
ANTONI SUREDA
El ex concejal Antoni Sureda es de nuevo noticia,
pero no de carácter político, aún cuando sigue en el
alero la posibilidad de su fichaje por AP. La noticia, en
esta oportunidad, estriba en que Antoni Sureda está a
punto de inauprar un comercio en Manacor. Una tienda
destinada a la venta de artículos de piel y zapatos de
calidad que abrirá sus puertas próximamente en la calle
Juan Lliteras. El local está ahora con las pertinentes
obras de reforma y todo parece indicar que dentro de un
mes, aproximadamente, tendrá lugar la inauguración.
Sureda me dice el nombre que dará a la tienda, pero
ahora, por mucho que me esfuerzo, no lo recuerdo.
Antoni Sureda
AGUSTIN BERNABE
Y hablando de nuevos comercios, mi buen amigo de
siempre y compañero de fatigas en tiempos del twist,
Agustín Bernabé, ha inaugurado nueva tienda en la
manacorina calle Colón. Me llama la atención el
nombrecito que el tío ha puesto a la tienda: Haníbal. Y
más que el nombre, la hache que antepone a la "A" del
nombre de aquel histórico general cartaginés. Le
pregunto lo de la hache y Agustín me responde que ha
sido para llamar la atención. Cosa que, efectivamente,
ha conseguido. Es que en cuestiones de Marketing,
una hache más o menos puede significar -quien sabe- el
éxito de un comercio. Un éxito como el que deseo a mi
amigo Agustín con la apertura de la nueva tienda
destinada a todo tipo de ropa para hombre y, sobretGdo,
a uniformes y prendas adecuadas para los más diversos
trabajos, profesiones u oficios.
VIDEONCLUIB	 'ti 1E0 kij	 ljnad
Mi proyecto científico
Autor autor (Al Pacino)
Diner
Chatermain en la ciudad perdida
del oro ( Richard Chamberlain)
Más allá de las líneas enemigas
(David Carradine)
Yo, el halcón (Silvester Stallone)
El nombre de la rosa
Se acabó el pastel
Armados y peligrosos
SETEMBRE-OCTUBRE
¡ ¡Més de 40 novetats!!
entre elles:
Karate Kid II
Polstergeist II
Memorias de Africa
El año de las luces
Habitación con vistas
Fuego con fuego
¿Qué pasó esta noche?
Enemigo mío
Crímenes del corazón
Terciopelo azul
MUNTATGES I
INSTAL.LACIONS DE:
ELECTRICITRT
FONTRNERIR
CRLEFFICCIO
C/ Santo Cristo 6-Tel. 552279 MANACOR
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Exito de las Fiestas Populares de "So Torre"
Organizadas, por la nueva
y flamante Asociación de
vecinos de aquella popular
barriada, patrocinadas por el
Ilmo. Ayuntamiento, en
colaboración con la casi
totalidad de casas
comerciales, industriales y
particulares de la barriada,
tuvo lugar el pasado sábado,
esta primera gran fiesta
popular, para conmemorar el
24 aniversario de la
colocación de la primera
piedra de la Iglesia de San
Pablo.
Exito rotundo en todos
los actos programados,
tanto por la mañana en las
fiestas infantiles donde se
disputaron más de 500
"joies" con entusiasmo
general en todas las
pruebas, como por la tarde,
resultando insuficiente el
templo de San Pablo para
albergar a tanta
concurrencia, que asistió a la
misa solemne,
expresamente oficiada para
Por la compra
de un nuevo atroén
le damos
HASTA 150.000 pt
por su viejo automo vil
Venga a vernos	 (Oferta Urna d )
-HERMANOS NADAL -Im'Ailki*v" 1--Tienda: C/ Ebro s/n- 55 21 77
SERVICIO OFICIAL CITROEN Taller: C/ Menorca, 24 - 55 13 02MANACOR
 Ajuntament
de Manacor 
ANUNCIO DE
CONTRATACION
Habiendo sido aprobada la realización de las
obras de "alcantarillado aguas fecales y
potables en los barrios de Son Fangos y Ses
Tapareres" por importe de 14.284.607
pesetas, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 118 del Reglamento de Contratos del
estado, se inserta el presente anuncio de
contratación a fin de que, los interesados en la
misma, presenten sus correspondientes
ofertas en el Registro General de esta
Corporación y horas de 9 a 13, en sobre
cerrado, en el plazo de diez días a partir de la
publicación del último de estos anuncios en la
pre ;a. Manacor, 21 de Septiembre del .987
El Alcalde
Fdo. Jaime Llull Bibiloni
esta Primera Fiesta de "Sa
Torre".
Acto seguido, el típico y
tradicional baile mallorquín
en la Calle Jorge Sureda.
Aquí sí que se rebasaron
todas las previsiones y se
batieron todos los records,
tanto en organización, como
en participación, ya que fue
insuficiente el amplio
espacio reservado,
desbordándose todos los
límites previstos.
Actuaron, la Agrupación
Folklórica de Manacor, que
fueron muy aplaudidas
todas las piezas y bailes
presentados. A
continuación, la popular
"Agrupación Llunera", como
dirían en términos
castrenses, con bandera y
banda, presentando lo
mejor de su repertorio.
Seguidamente "Així baila
Manacor", con bailes y
canciones de sabor popular
y "manacorí". A
continuación, quiso
sumarse a esta gran fiesta, el
grupo de Son
 Macià,
"S'Estol d'es Picot" que fue
largamente aplaudido, para
dejar pista libre al baile
popular con participación
general.
Destaquemos la cata de
buñuelos, orellanes, coca
variada, bocadillos y sangría
que se sirvió al público a lo
largo de la velada,
completamente gratis,
consumiéndose más de 300
litros de sangría, más de 300
kilos de buñuelos y otros
tantos de orellanes, mil
trozos de "coca" variada,
cinco monumentales panes,
made in C'an Pou con su
correspondiente guarnición
etc. etc.
Anotar, y agradecer la
intervención en programas
especiales de Radio
Manacor y TVM cuyas
cámaras estuvieron en
acción a lo largo de toda la
jornada festiva.
Recordar la colaboración
general de todos los
asistentes, ya que como
botón de muestra, se
vendieron los billetes de las
10 suertes en un tiempo
récord.
Nicolau
Foto :A. Forteza
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AVINGUDA D'ES TORRENT 1 TEL:550650
CENA ESPECTACULO EN
ES
ESPECTACULO INTERNACIONAL TOCUERÓ
ATRACCIONES:
2 NUMEROS COMICOS
BALLET ESPAÑOL
VIOLINES ROMANTICOS
ORQUESTA ES FOGUERO,
ETC.
PRECIO:
2.950 pts.
IIESTAURANTE.ESPECTACULO
DIA 3 DE OCTUBRE
INFORMES: Manacor Tel. 55 06 50 SALIDA: 1930 Plaza Es Mercat
INFORMES: Porto Cristo Tel. 57 00 06 SALIDA: 1915 Parada taxis
INFORMES: San Juan Tel. 52 61 55 SALIDA: 1945
INCLUIMOS: AUTOCAR, CENA Y
SAbATES
Bosch, 15 A - Tel: 555934
	MANACOR
INDUSTRIAL, APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD
PROXIMA CONSTRUCION Y
VENTA DE LOCALES
EN LA ZONA DE MAS FUTURO DE MANACOR.
CARRETERA DE MANACOR A PALMA.
(Frente Cuartel de la Guardia CM°.
58 58 30
•llirnea
 Tel.
 55 10 02
Y en la misma obra        
INFORMESE EN:
Sa Madona Beatriu Fuster
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Es molt bona de trobar, fa
més de mig segle que no
fatta a sa cita cada dia dematí,
tan si fa fred com calor, tan si
és hivern com estiu. Una
dona plena de vitalitat i
humor; no té mal dia, perquè
quan s'enfada ho sap
dissimular tan bé que
engana a tothom amb so
seu temperament.
Es sa darrera venedora
de peix que queda a
Manacor amb carretet,
balances i corn...
Dues corbades i aquella
cansueta: "Ala dones, sorell
d'auba, alatxa viva i peix que
bota!"
1 damunt fulles de col i
brots de mata, exposa sa
mercaderia que fa ganes de
comprar.
-Quants d'anys teniu
Mado Beatriu?
-75, vaig néixer dia 13 de
març de 1912.
-I quants d'anys fa que
veneu peix?
-No ho sé. A 12 anys ja
venia peix amb un covo i
unes balances amb mumare.
vo.:»11 ,re tan-,bé era
peixetera?
-Tota sa vida i va morir que
tenia 96 anys.
-Primer amb so covo,
Ilavors amb es carretet?
-Sí i ja no queda ningú
més que jo. Primer hi havia
Mdon K4argalida, sa
meya germana, es meu
germà Pere. Ara no qued
més que jo.
-I qué valia Ilavors un quilo
de peix madona Beatriu?
-Un velló i un dia de
carestia, tres peces. Això,
gerret, sorell i alatxa.
-I ara?
-Ara sa gent vol peix de
qualitat i un quilo de molls val
mil i pico de pessetes.
-Per vos, quin és es peix
més bo que hi ha?
-Sa mussola, es gató i si
no hi hagués tant de gerret,
també l'apreciaríem més.
-Quina és sa barriada quE
compra més peix a Manacor?
-Jo només en conec una,
fa més de 50 anys que no
me moc de Baix d'es Cos.
-Qué se menja més peix,
ara o primer?
-Primer hi havia manco
gent, peró se venia més
peix. Ara aquest jovent, no
se de qué punyetes viu;
amb quatre gambes, quatre
copinyes i un canc, tenen
per dinar; abans es
dissabtes i diumenges quan
ven ien es pagesos,
carregaven per tota sa
setmana, ara en compren
mig quilo, ja fan un mul.
-I sempre vos heu fet ses
sopes a Baix d'es Cos?
-Quan era jovençana,
sortia amb so carretet i sa
somera a vendre per Sant
de fa 25 anys i cada dia feim
sa xerradeta.
-Es divendres de Corema
se nota que es peix té més
pressa?
-Idó sí. Ara bé, no ho
comparis amb primer que
tothom feia dejuni i
abstinència.
-Vos recordau de sa
guerra?
-I bé. Vaig passar per llocs
ben estrets.
-Com és ara?
-Un dia dematí, tenia sa
taula de sa Plaça ben plena
de peix, tocaren alarma i tots
mos aficárem dins es
soterrani de Ca'n Baltasar;
sentírem un renou de cent
mil dimonis, sa porta des
soterrani quedà tapada de
terra i cantons, no poríem
sortir de cap manera... Quan
vàrem ser defora no havia
quedat ni pedra de
pescateria ni peix, tot era un
caramull de runes.
Sa madona Beatriu, s'ha
posada seria, hi ha motiu.
Creim que convé canviar de
conversa, però no le volem
molestar més, tres o quatre
dones esperen per comprar,
un homo vol passar davant i
dos moixos que vetlen que
esperen sa propina.
¡¡Ala dones, alatxeta viva,
gerret d'auba, mussola que
fa sang, peix que bota!!.
Una cansueta que ja s'ha
perduda dins molts de
pobles i que a Manacor la
conservam gràcies a Sa
Madona Beatriu, sa
peixetera de Baix des Cos.
Sebastià Nicolau.
Fotos: Toni Forteza.
Lloren, Petra, Ariany,
Vilafranca.
-Es un bon negoci, es
vendre peix?
-Com tot, si fas es cap viu i
ses Ilobades petites faràs un
raconet, peró no somiis mai
de fer es milions a grapades.
-Si tornassiu tenir 12
anys, tornaríeu fer de
peixetera?
-Crec que sí. Val més lo
dolent conegut, que lo bo a
conèixer.
-Fins quan pesareu peix a
Baix d'es Cos, Madona
Beatriu?
-Ja me queda poc temps,
a sa meya edat, ja no toca
tant a cada un; ara bé, aixà
és un entreteniment, això és
sa meya salut, tenc clients
Clases de
contabilidad
A partir primeros Octubre
Informes: Colegio San
Francisco de Asís
CI Mayor 28 Tel. 55 16 77
CURSO
87 - 88
1 INFORMATICA BASIC
• INFORMATICA COBOL
• WORDSTAR dBASE III
uCONTABILIDAD
• AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (*)
• SECRETARIA
DE DIRECCION
uINGLES-ALEMAN
• PUERICULTORA
• AUXILIAR DE CLIN
 ICA (*)
• AZAFATA DE VUELO
• AZAFATA DE CONGRESOS
RESERVA TU MATRICULA
.. diddEa =:uoms
Información en:
	 CENTRO DE ESTUDIOS
C=DFederació de Petita I Mitiana Empresa de Mallorca
PLAZA RAMON LLULL, 22 BAJOS. Tel. 55 13 56 MANACOR
RESTAURANTE
SI" MAMA MI MUTO
Un lugar ideal para bodas,
comuniones, comidas de
compalbetismo y negocios, etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA DECiSION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE
Carretera Cuevas s/n Tel 5701 72 PORTO CRISTO
I Villas
Ibiza
Sociedad
AnClnima
VENTA DE CHALETS
VILLAS FOR SALE
HAIJSER ZU VERKAUFEN
Desde 8.000.000.-
VISITENOS EN:
Porto Cristo Novo, Av. Carlos 1- Cala Mandia
o llcímenos a los tels. 57 06 24 - 65 74 13
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Manifiesto que hace público el Secretario de
la Asociación de la Tercera Edad de
Manacor y su Comarca, Miguel Sureda
Huguet
No estando conforme con el proceder y comportamiento de
algunos miembros de la Junta de Gobierno de esta Asociación,
ni con la actitud pasiva de algunos otros sobre acciones
reprobables, me veo moralmente obligado, aunque con cierto
dolor y sentimiento, poner, con todos mis respetos, mi cargo
de Secretario a la disposición de la Asamblea General, de la
que tuve el honor de ser nombrado para este cargo, y para que
sea esa misma Asamblea la que determine quien va a ser mi
sustituto, y agradeciéndole muy de veras la confianza que
demostraron tener en mi persona al honrarme con dicho cargo,
y para que tenga efectividad este gesto, ruego al señor
Presidente, tenga a bien convocar Asamblea General
Extraordinaria para hacer efectiva esta mi renuncia, al mismo
tiempo que explicar a los asociados los detalles por los cuales
me veo obligado a tomar esta dolorosa resolución, y deberá
tener en cuenta, que la convocatoria para dicha Asamblea,
deberá hacerse pública con un plazo de treinta días de
antelación al de su celebración como mínimo, para que pueda
dar tiempo y lugar a avisar a todos y cada uno de nuestros
Asociados.
Hasta el día que tenga lugar esta Asamblea General
Extraordinaria, seguiré ocupando mi cargo, pero declino toda
responsabilidad sobre todos los acuerdos, o actos que se
pudieran realizar. Me limitaré a redactar las actas y a atender a
mis obligaciones administrativas, hasta el día en que sea
nombrado por la Asamblea mi sustituto.
Manacor a 18 de Septiembre de 1987.
Miguel Sureda.
Hogar del Pensionista: La última baldosa
Con el esfuerzo, constancia y sacrificio de la empresa
constructora "Siliano" por mediación de sus operarios, incluso
turnándose en el período vacacional, para no dejar
interrumpidas las obras, se consiguió, esta semana pasada la
colocación de la última baldosa del Hogar del Pensionista,
subvencionado por "Sa Nostra" y por iniciativa de La Asociación
de la Tercera Edad de Manacor.
Para festejar este evento, el pasado sábado tuvo lugar una
suculenta comida de compañerismo, donde estuvieron
presentes todos los obreros que han participado en aquellas
obras, compartiendo mesa con el empresario de la entidad
constructora, el delegado de la entidad patrocinadora, "So
Nostra" y una representación de la Asociación de la Tercera
Edad, presidida por su presidente, nuestro buen amigo L'Amo
En Tomeu Mio, quien desinteresadamente cedió el local para la
celebración de esta fiesta
Nicolau
AULAS DE LA TERCERA EDAD
La coordinadora de Asociaciones de 3 5 Edad de Mallorca,
organiza una cena de compañerismo para la comarca de
"Llevant" para el sábado 10 de octubre, en el Mallorca-Garden.
Precio incluído: Autocar, Cena y Show. 1.800 pesetas.
Menú: Aperitivo, "Arròs brut", lechona, pan, vino, champang y
postre.
Socios Aulas, pueden inscribirse a partir del lunes en el local
social C/ Mayor 1, horas de oficina, donde recibirán
instrucciones con más detalles.
,ffivor.~A
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Si a Ca'n Mío mos comprau
un bon «tanto» vos marcau
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Salud
Importancia y transcendencia de la
arteriosclerosis y de los factores de riesgo (1)
El hecho de que la Arteriosclerosis es el mayor pro-
blema de salud puede ser fácilmente demostrado tenien-
do en cuenta el número de personas a las que se les diag-
nostica una cardiopatía, el número de muertes que se
producen, así como los costos que la rodean. Un ejemplo
lo tenemos en EE.UU.
Los datos que se han obtenido en Alemania, son si-
milares y superponibles a los de EE.UU. demostrándose
que la cardiopatía isquémica es la enfermedad que más
muertes produce cada año.
En España, la frecuencia de enfermedad coronaria
se dobla cada década, entre los 35 y los 65 años. En 1.978,
el total de infartos de miocardio mortales y no mortales
fue de 27.850, ello significa que en 1.985 se darán 49.000
infartos; a esta cifra hay que añadir otras cardiopatías
que se establece en una cifra de 1 5.000 pasando el total
a 64.000; si añadimos pacientes con accidentes vasculares
cerebrales, otra consecuencia de la Arteriosclerosis y que
se estima en 80.000, el total es alarmante. Anualmente
mueren en Alemania más de 100.000 personas a conse-
cuencia de trastornos circulatorios del cerebro. El número
de personas que anualmente enferman por vez primera a
causa de este trastorno circulatorio es de alrededor de
400.000. El infarto cerebral no aparece solamente en eda-
des avanzadas, sino que lo hace también, con una frecuen-
cia del 1 5.30 o/o de los casos, en pacientes que todavía
no han cumplido los 60 años. En la estadística de las
causas de muerte por enfermedades circulatorias, el in-
farto agudo de miocardio y la apoplejía aguda representan
las causas de muerte más frecuentes.
Estas cifras ponen claramente de manifiesto que la
detección precoz de todos los factores que favorecen
la génesis de la Arteriosclerosis y estimulan su progresión
constituye un requisito fundamental para la profilaxis
de los procesos cardiovasculares.
De la frecuencia, de la distribución por edades y de
la gravedad de las enfermedades se deduce la gran importan-
cia socioeconómica. Una parte esencial de todos los "ren-
tistas precoces' corre a cargo de las enfermedades cardio-
vasculares, pues se afectan con preferencia varones en edad
laboral. Por ello se comprende que en los últimos años
se hayan realizado esfuerzos intensivos en torno a la pre-
vención y rehabilitación de estas enfermedades. Los resul-
tados de estos extensos estudios epidemiológicos han
revelado que los factores desencadenantes de estos proce-
sos vasculares deben constituir una cadena causal pato-
génica.
El porcentaje de muertes debidas a enfermedad coro-
naria en otros países es superior, pero en España, a pesar
de ser un país con baja incidencia respecto a los otros paí-
ses, está incrementándose de forma alarmante.
¿Qué porcentaje de personas puede estar afectado
en nuestro país? En la mayoría de países se considera
entre un 20-30 o/o. Si este grupo de personas es detectado
a tiempo, uno de cada dos infartos puede ser evitado o
prevenido. (Continuará).
APROBADO
75.000 PTAS. POR TU COCHE
ESTE COMO ESTE.
Tu Concesionario Seat te paga
por tu coche usado 75.000 ptas. como
mínimo. Para que te compres un
Marbella o un Ibiza Street.0 40.000ptas.
por la compra de cualquier otro modelo
Seat.
Ir a la facultad o llevar a los niños
al cole ahora es más fácil. Con Seat.
Además, si lo financias con Fiseat,
tendrás doble ayuda.
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Dins la societat tenim de
tot, és una mescladissa
d'idees, de pensaments i de
sebres, penó la teoria i la
veterania són dos elements
que serveixen per instruir la
capacitat de la persona, però
dins la vida moltes són les
persones que mos
equivocam de carro i pujam
dins ell sense donar-mos
compte, i quan colcam sols
no sentim els sutrots del
carro, sinó que les il.lusions
mos fan tenir el cos sord i
blan i fa que els mal camins
que hem pogut prendre
dins la vida i que mos duon a
una situació indrédula i
deshonesta, però no volem
baixar mai d'aquest carro,
sinó que volem arribar al lloc
que mos pensam que mos
toca, i que tot mos pareix
color de rosa i els nostros
sebres són incalculables a
qualsevol altra persona.
Pens que la vida té un
parell d'etapes, una és
d'infancia, una altra és de
jovintut, una altra d'il.lusions,
un altra de maduresa, una
altra de santedat, una altra
de descans, una altra de
preparació i la darrera vé
sense pensar-la. Però
moltes vegades les etapes
es mesclen i si no les feim
escalonadament, així com
toca, algunes vegades
volem pujar quatre escalons
amb una vegada i les cames
no mos hi arriben o l'escala
mos patina i ja estam
p'enterra. Crec que si moltes
vegades quan deim una
cosa o la feim, la pensássim
dues vegades, l'esclat i els
sutrots no serien tan
grossos.
Dins les vides polítiques,
empresarials, intel.lectuals,
comercials o periodístiques,
existeix una enveja i una
ràbia, per veure qui és el
que arriba més amunt i qui
és que té la capacitat més
grossa, si és en política es fa
de tot i a vegades bastant
brut, si són temes
d'empresaris, tots hi volen
dir la seva, els intel.lectuals
tal volta són els qui manco
discuteixen, perquè
cadascú va per ell, els
periodistes són aquells
informadors de la notícia,
peró amb garra de fer més
que els altres i la part
comercial va fot qui fot, però
tal volta és a on la capacitat
de la persona se desarrolla
Pere Llinàs.
amb més poca endeja,
perquè
 si perden amb els
seus negocis, perden de la
seva butxaca, per tant els
seus escrits no són
perillosos ni els faig perqué
facin por a ningú o així és la
meya intenció, sinó més bé
són pensaments i aficions
que un té una forma
d'expressar lo que pensa
amb tot el respecte de lo
que pensen els altres, però
val més no pensar-se que
tot és perfecte amb tot,
porqué la caiguda de l'ase
no será tan grossa.
La persona creguda a vegades cau de l'ase
-Veálo en: -
MONSERRAT • MOYÁ
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tels. 55 03 12 - 55 01 25 - MANACOR.
4.
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SOBRESALIENTE
750.000 PTAS. SIN INTERESES.I •
•
EJEMPLO DE FINANCIACION A 4 AÑOS
PARA UN CREDITO DE 750.000 PTAS.
TARIFA .
NORMAL
 ESPECIAL
Intereses 1':' año 90.000
Intereses resto años 270.000 270.000
Total aplazado 1.110.000 1.020.000
Fiseat te financia la compra de tu nuevo
Seat con una ayuda extra: 750.000 ptas.
sin intereses durante un año por la financiación
de cualquier turismo Seat a 4 años. Una
oportunidad única. Una oferta sobresaliente.
Club Tercera Edad "Sol Naixent". Reina de la Fiesta Cala
Ratjada 1986.
Radio Service
SERVICIO TECNICO
REPARACIONES TV. COLOR, VIDEO
RADIO-CASSETTES Y ANTENAS
(Todas las marcas)
SERVICIO OFICIAL TELEFUNKEN
(REPARACION TV. EN 8 HORAS)
C/ Labrador, 13 (Travesía Carrer Ciutat),
Tel. 55 18 60	 Manacor.
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Capdepera
Antonio Reixach Font, nuevo presidente del
Club 3 edad de Cala Ratjada
Siguiendo los cánones
de los estatutos
constitucionales el Club de
la 3 4
 edad "Sol Naixent" de
Cala Ratjada celebró
elecciones a la presidencia.
Varias fueron las
candidaturas presentadas, lo
cual hizo prever una
animada competición hacia
el sillón presidencial. Cabe
resaltar que durante los
varios años de constitución
oficial que lleva dicha
entidad las actividades han
sido multiples, todas &Has
coronadas con el mayor de
los éxitos tales como
excursiones, conferencias,
comidas de compañerismo,
incluso en tiempos de don
Pedro Sancho montaron la
Fiesta de la Reina, grabado
que ilustra nuestra
información. Actualmente
tiene su local social en la
Residencia "Tiempo Libre" y
con toda dignidad cabe
resaltar que los clubes de la
tercera edad mueven una
rueda comercial de
expectación, peluquerías,
tiendas de vestir, caballero y
señora, agencias de viaje,
restaurantes, guias,
cosméticos y un sin par de
etc. y "Sol Naixent" de Cala
Ratjada quizás por la
situación geograficamente
privilegiada está
considerado como uno de
los cinco primeros de
Mallorca.
La elección del nuevo
mandatario ha sido de
unánime aceptación y
desde ahora el Sr. Reixach
Font, hombre mayor; pero
no viejo, con una gran don
de gentes, no en balde
ocuparía durante muchos
años la plaza en propiedad
de Contramaestre del
Puerto, hijo de la villa que
conoce los pormenores de
cada asociado, ha
confeccionado su gabinete
directivo el cual ha quedado
integrado de la siguiente
forma:
Presidente:	 Antonio
Reixach Font
Vice-Presidente: Isabel
Cano Vila
Secretario: Bartolomé
Sancho Llull
Tesorero: Miguel Ferrer
Ginard
Vocales:	 Margarita
Flaquer Flaquer, Juan Melis
Sancho, Guillermo Esteve
Bauzá, María Vaquer Garau,
Angela Servera Nebot, Ana
Ritzinger y Maximina
Melchor González.
A todos ellos nuestra
congratulación y nuestra
oferta personal y profesional
para que sus iniciativas sigan
por el sendero de los éxitos.
Jato
Foto: J.T.F.
,<\72
1/4
CENTRE D'ESTUDI DE JUDO
"RENSHINIKAN"
Cala Ratjada	 Arti,
Direcció. Pep Mascaró
Tel. 552993
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Vilafranca
Degut a la gran quantitat d'entrades regalades
Fracàs econòmic
 de la Festa del Meló
Veritablement no cap
ninguna dubte de que la
"Festa del Meló 87" fou un
èxit
 en quan a participació
de públic i tal com
informàvem
 en l'edició
passada la reinstauració
d'aquesta festa es va fer
amb bon peu en vistes a una
propera promoció de la
mateixa.
L'altra cara, la part
económica, ja és un altre
cant
 perquè
 encara que
s'hagi de fer de forma
oficiosa tenim bona
constancia que la recaptació
de la verbena sols cobrí poc
més de la meitat del
pressupost i que pujava
aquest a 400.000 pts. Pel
que tenim en compte, la
notable
 assistència
 de
públic, que les entrades
estaven a 400 pts. la normal i
a 300 amb carné jove, la xifra
recaptada es situaria de
forma il.lògica per baix del
resultant del valor de
l'entrada multiplicada per les
1.500 persones que com a
mínim entraren en el recinte
tal com desvetllà el sorteig
d'un dels premis amb un
viatge a Eivissa.
Simplement el fet de que
les entrades fossin
regalades a centenars
justificaria la manca de
clarificació entre els doblers
recaptats i les entrados
venudes "teòricament".
Aquest  d esco nt r o I
econòmic, injustificable de
cap a cap perquè pot
permetre tot tipus de
suposicions, fa que els
doblers públics, recordem
que l'organitzador era
l'Ajuntament de la rná de
Salvador Barceló, puguin
esser manejats per mans
"externes" al grup que
l'organitzi. I més que res, el
que s'ha d'evitar és que els
malpensats tenguin mal que
penSar i tal com es varen fer
les coses, parlant a nivell
econòmic, en la passada
festa, a més d'un els
ccmptes no li surten i
endemés amb prou motius.
No hi ha res que retreure
als organitzadors de la festa,
el que regalassin entrades a
tots els col.laboradors, als
regidors i familiars més
propers d'aquests o a
aquelles persones que
d'una manera o altra feren
possible la posada en marxa
de la festa. El que és
censurable, és que gent
que no tenia res a veure amb
la festa tingués el favor
d'entrar sense pagar, i per
gentilesa de qui?. En alguns
indrets públics les entrades
es regalaven pel fet d'aquell
vespre sopar o beure
aquell o l'altre bar. 'Així molta
gent es filtré dins el recinte
mentre que molts
vilafranquers, sobretot els
qui tenien pocs coneguts
per la casa de la vila passaren
cristianament per taquilla a
recollir l'entrada.
III GINKAMA
EXCURSIONISTA.
Durant aquest dissabte
dia 26 i el diumenge 27 es
celebrará en el Pla de
Vilafranca el III Ginkama
Excursionista organitzat pel
Club d'Esplai i patrocinat per
l'Ajuntament. En les dues
edicions anteriors aquesta
competició local es
desenvolupà en un gran
ambient de companyerisme
entre els nombrosos
participants i qualificaren
amb èxit toles les proves
realitzades.
Son Macià s'està
 tornant una
 Residència
 pels estrangers
El nostre Delegat presenta
pressupostos inflatsSon Macià s'està tornantun lloc de residencia pels
estrangers: moltes de cases
antigues i velles de foravila,
són venudes a senyors
estrangers, mos pareix
bastant bé,
 però al perill és
que si començam a vendre
aleshores no mos quedará
res nostro i ben aviat en lloc
de dir "Mallorca dels
mallorquins" es podrá dir
"Mallorca pels estrangers",
però s'ha de dir una cosa
agradable, que almanco
quan compren una casa
veiia, la reformen
 estil
mallorquí i no espenyen el
paisatge ni l'estructura de
les cases de foravila. No ho
podem dir així dels
mallorquins, que estan fent
casetes i s'està espenyant la
forma del camp i del
raisatce, neroué pareixen
casetetes de gitanos o millor
dit, per animals, però
després hi passen el cap de
setmana, voldria que
s'entengués per l'ansa que
no crema, però que almanco
aquestes casetones
tenguessin el color de les
pedres i estassen tapades
de teules i no d'uralita, o
estassin fetes de paret
rústica, porqué en lloc de
donar fum, donaríem
exemple.
Una notícia poc agradable
i bastant estanya, és, la
quantitat del pressupost de
costos que va presentar el
Delegat de Son Macià a la
Comissió de l'Ajuntament,
una de les partidos de la
oetició ouiava a 95.200 ots.
per pintar els jocs del pati de
l'escola; una altra partida de
110.839 pts. per pintar les
persianes de l'escola; i l'altra
per pintar dues faroles que
tenim a damunt la plaça de
Son Macià per valor de
70 000 pts. Segons
comentaris de la gent,
aquestes partides són o
estan bastant inflades,
porqué pensam que per la
meitat d'aquests diners es
podrien pintar, manco mal
que no se varen aprovar i es
deixaren damunt la taula,
perquè així almenys, se
podran estudiar les partidos i
els pressupostos, perquè
val la pena que els diners
públics se gastin
correctament, porqué ja
basta lo que els impostos
han pujat, i si totes les
partides estan tan inflades
com aquestes, no ens
estranya que dins el
consistori de Manacor
moltes vegades faltin duros,
pensam que si aquestes
partides s'haguessin
aprovades sense controlar,
hagués estat un abús,
 pons
que valdria la pena que
almanco se presentassin
dues propostes de
despeses o que els dits
pressupostos hi
intervinguessen ofertes de
tres cases comercials i així es
veuria la veritat de les
despeses dels doblers
públics.
Pere Llinàs
AHORA MAS CERCA DE UD.
Le reserva por teléfono
sus billetes de avión,
barco, vuelos charter,
hoteles, excursiones,
luna de miel...
Y SE LOS ENTREGA
PERSONALMENTE EN SU
DOMICILIO
RESERVAS
Manacor: 55 56 50
Porto Cristo: 57 02 38
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Cala Millor-Cala Bona
La VIII Semana del Turista a todo ritmo
El sábado elección de Miss Cala Millor Cala Bona
El domingo cabalgata de carrozas y Castillo de fuegos artificiales
La VIII Semana del Turista
que se celebra en la zona
turística de Cala Millor-Cala
Bona, la cual se inició el
pasado lunes día 21 viene
transcurriendo con éxito de
participación y de público
asistente, aún cuando no se
han llevado a cabo los actos
que mács .`gente reunen
generalmente, como son la
Elección de Miss Bahía Cala
Millor-Cala Bona, ni la gran
Cabalgata de Carrozas que
junto al gran Castillo de
Fuegos Artificiales tendrá
lugar el domingo. La
elección de Miss será el
sábado a las 1620.
Una vez más hay que
hacer constar que las
inclemencias
meteorológicas han jugado
a favor de la organización ya
que ha sido bueno y muy
caluroso, lo que ha
permitido que no se tuviera
que suspender ningún acto,
ni tener que cambiar ningún
escenario de los mismos.
Reseñar también que el
público ha asistido en masa -
no sólo turistas- tanto a los
actos deportivos, sino
también a los diferentes
conciertos ofrecidos por las
bandas de Música de Son
Servera y San Lorenzo, la
Rapsodia española de Jaime
Company o a la Noche
Flamenca del Parque del
Mar donde actuaba Antuan
de Casto o en la Plaza del
Banco de Bilbao donde
deleitaba el Grupo de
Leonor y Diego, sin olvidar la
noche de folklore ofrecida
por Sa Revetla de Ron
Servera.
E; programa de festajos
para este fin de semana,
que dará por finalizada esta
VIII Semana del Turista será
el siguiente:
Sábado día 26-09-87 •
A las 1000 h. VIII Semi-marathon Bahía de Llevant, de
unos 20.800 metros aproximadamente.
Concentración, salida y llegada en la
Nueva Avenida frente a las Pistas del
Tenis Club Cala Millor, patrocinado por
el Consell Insular de Mallorca.
A las 1630 h. Elección de Miss Cala Millor Cala Bona
en la Plaza del Banco de Bilbao, en la
cual sólo podrán participar las Misses de
ESCUELA DE TURISMO
DE BALEARES
Delegación de Manacor
APERTURA DE CURSOS
TURISTICOS EN GENERAL
INICIACION CURSO: 19 Octubre 1.987
TURISMO
MANDOS INTERMEDIOS
SECRETARIADO INTERNACIONAL
AZAFATAS
IDIOMAS
INFORMATICA
Matrícula e informaciones
a partir del 18 de Octubre en
CI Fábrica sln (antigua
Academia San Fernando)
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los Hoteles Asociados.
Actuación especial de los "Cinco del
Este" y el famoso Grupo Mallorquín
"Los Valldemossa".
Premios que se otorgarán a las
ganadoras de dicho concurso:
Primera clasificada: 14 días de estancia
para dos personas en el Hotel de su
elección de la zona, diadema de perlas,
trofeo, banda, ramo de flores y regalos
varios.
Segunda y tercera clasificada: 7 días de
estancia para dos personas en el Hotel
de su elección de la zona, diadema de
perlas, trofeo, banda, ramo de flores y
regalos varios.
NOTA: Tanto la primera como la
segunda y tercera clasificada podrán
elegir la semana de vacaciones en los
meses de mayo u octubre de 1988 en
cualquiera de los hoteles Asociados.
Todas las señoritas concursantes serán
obsequiadas con un collar de perlas y
regalos varios.
Patrocinan dicho concurso: Perlas
Orquídea y Fotos José Luís. Por gentileza de Perlas
Manacor S.A. todas las elegidas misses y damas de
honor de cada Hotel, serán obsequiadas con un collar
de perlas de dicha firma.
A las 21'30 h. Noche Brasileña. En la Plaza del Banco
de Bilbao con Lucio Barbosa y su
Domingo día 27-09-87. .„
A las 10'00 h. Pasacalles a cargo de la Banda de
Tambores y Trompetas de Capdepera y
Big Band Trocadero.
A las 11'30 h. Campeonato de Windsurfing que
organiza la escuela Hi Fly Surf Center.
Concentración en la rotonda entre los
Hoteles Sumba y Borneo.
A las 1500 h. Gran Cabalgata Bahía de Cala Millor Cala
Bona en la que participarán carrozas de
los Hoteles Asociados, Agencias de
Viajes, Casas comerciales, banda de
música de San Lorenzo, banda de
tambores y trompetas de Inca,
Majo rettes de Inca, banda de tambores
y trompetas de Capdepera, Agrupación
"Card en Festa" de San Lorenzo,
Agrupación "So Revetla" de Son
Servera, Comerciantes de la zona,
banda de música de Son Servera,
banda de tambores y trompetas de
Manacor, banda de cornetas y
trompetas de Palma, cavallets de Artá,
Big Band Trocadero y cabezudos de
Manacor, banda del Cristo de la Agonía.
A las 21'30 h. En la plaza del Puesto de la Cruz Roja,
actuación del Ballet Español de Ana
María Redondo.
A las 2300 h. Fin de Fiesta.
Monumental castillo de fuegos
Asociación de Vecinos "Sa Torre"
La Comisión Gestora de la Asociación de Vecinos de "So Torre", quiere hacer público
su agradecimiento al pueblo de Manacor, y de forma especial a la Barriada de Sa Torre,
por la masiva participación en la Fiesta que con motivo del 24 Aniversario de la primera
piedra de la Iglesia de San Pablo, tuvo lugar el sábado día 19 de Septiembre.
Al mismo tiempo dar las gracias a organismos, entidades y casas comerciales que a
continuación se citan:
ILMO. Ayuntamiento de Manacor - Aceites Homar - Cooperativa Simó Tort - Bar
Ca'n Patxó - Bar Americano - Cafes Toco - Forn Ca'n Pou - Ca'n Garanya - Espartería
Sa Torre - Juan Durán Pinturas - Ca'n Toni Pistola - Hermanos Nadal - Ramaders
Agrupats Carnicería - Talleres Martí - Bar Es Cau - Vinos Trevin - Codema - Forn Ca
S'Inquero - Cristalería Dupons - Fotos Miguel Sureda - Librería Pastor - Librería Julio
Verne - Lechería Ca Na Bessona - Embutidos Sánchez - Comercial Ca Na Teco - Bar
Puigserver - Librería Walt Disney - Distribucions Casera Fullana Nadal - Bar Ca's Fraus -
Video Pedro Pou - Comestibles B. Llabrés - Bar Restaurante Sa Coya - Comercial
Miguel Sureda Miguel - Cocinas Muebles S. Santandreu - Armería Monserrat -
Maquinaria Agrícola Ca'n Cota - Supermercado Skat - Taller Electromecánico Ca'n
Jordi - Tapicerías Massanet - Comercial Sebastián Llodrá.
Y a todos los que de forma anónima han hecho posible que con su colaboración o
participación activa todos pudiéramos disfrutar de la Fiesta.
NOTA: Se comunica que para el lunes día 28 de Septiembre, a las 21 horas en la
Iglesia de San Pablo, se celebrará Asamblea General para la elección de la Junta
Directiva de dicha Asociación. Se invita a toda la barriada.
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Actualidad rojiblanca
En Na Capellera, a partir de las 16,45 horas
C.D. Manacor - Alcudia
A LA CUARTA LA VENCIDA.
Después de los tres primeros
encuentros sin conocer el sabor de la
victoria, el Manacor se desplazó en la
pasada jornada hasta Lloseta para
enfrentarse al titular de la localidad.
En este encuentro el equipo rojiblanco
jugó una aceptable primera parte, con
una defensa mejor situada que en
anteriores partidos, mientras que la media
actuó según nos tiene acostumbrados y
la delantera volvió a contar con un Onofre
muy bullicioso bien apoyado por Tent y
Caldentey.
En la segunda parte el Llosetense se
convirtió en claro dominador del
encuentro, pero se encontró con un
Manacor que no dió facilidades en
defensa y que en última instancia dispuso
de un meta, Llodrá, que se convirtió en
vallador inexpugnable.
Por su parte los rojiblancos
aprovecharon su poderío en defensa
para controlar bien el partido atrás y lanzar
algún que otro contragolpe que dió sus
frutos.
En definitiva, se logró el objetivo, que
no era otro que sumar la primera victoria.
Victoria que llega tras tres jornadas
consecutivas con el empate en el
marcad.
-Iruizás sea éste el encuentro en el
que menos méritos hizo el equipo
rojiblanco por conseguir la victoria
comparándolo con los otros y en los que
la mala suerte persiguió al conjunto de
nuestra ciudad.
En Lloseta se cambió la moneda y la
suerte que antes había sido adversa, en
esta ocasión sonrió.
Habrá que hacer votos para que
continúe así y el equipo siga su marcha
ascendente.
ALCUDIA. PRACTICAMENTE
DESCONOCIDO.
Del Alcudia no se conoce
prácticamente nada puesto que han sido
varias las campañas en las que no
coincidió con el Manacor, al estar incluido
en inferiores categorías.
En el encuentro que disputó en la
pasada jornada, no pudo pasar del
empate ante su público en partido
disputado frente al Isleño.
-La alineación más probable del Alcudia
en su partido frente a los rojiblancos
puede ser la formada por: Bennassar I,
Hevia, Garcías, Mestre, amer, Moranta,
Siquier, Reinés I, Catalá, Reinés II y
Miguelito.
La U.D. Alcudia ocupa la octava
posición en la tabla, de los cuatro partidos
disputados ha ganado dos, empatado
uno y perdido uno, ha materializado
cuatro goles y encajado once, cuenta con
cinco puntos y un positivo.
De todo ello se desprende que su
talón de Aquiles puede ser la defensa, al
haber recibido once goles en cuatro
partidos.
El rival del Manacor acudirá a Na
Capellera con la misión de ponerle las
cosas muy difíciles a los rojiblancos, a
pesar de que los propietarios del terreno
de juego salen como claros favoritos
5i - ta - kyo - ei
GALERIAS DEPORTIVAS
)rJt
El deporte con comodidad, elegancia
y profesionales a su servicio.
En Vía Majórica, 19 tel. 55 23 66 y
55 27 57
Actividades:
*GIMNASIA DEPORTIVA
'GIMNASIA MANTENIMIENTO
*CULTURISMO
*MUSCULACION
*HALTEROFILIA
•GRECO-ROMANA
•PSICOMOTRICIDAD
•DEFENSA PERSONAL
*KARATE
*JUDO
*KUNG-FU
*YOGA
*AEROBIC
•HIDROMASAJES
'SAUNA FINLANDESA
'MASAJES
. •GUARDERIA INFANTIL
•*PELUQUERIA
"ESTETHICIEN
rnthW
CULTURISMO
HALTEROFILIA
Profesor titulado
(abierto cada día de 7'45 mañanas a 11	 noche)
1CALEFACCION CENTRAL I
Descuentos familiares y para practicantes de varias actividades
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EL MANACOR SIN NOVEDADES
IMPORTANTES.
La plantilla rojiblanca ha venido
efectuando durante la semana sus
sesiones preparatorias con toda
normalidad, el técnico local dispone de
todos sus peones para hacer frente al
nuevo compromiso liguera que significa la
visita del Alcudia.
La novedad más destacada en el seno
rojiblanco radica en el hecho de que
probablemente los jugadores lucirán en
el encuentro ante el Alcudia la publicidad
de su nuevo Sponsor que como casi
todos los aficionados conocen se trata de
DISMA.
En cuanto al once inicial que el técnico
Paco Acuñas estime oportuno enfrentar
ante el rival de turno, éste no diferirá del
siguiente: Llodrá, Matías, Adrover, Bmé.
Riera, Matas, Rivera, Onofre, Bosch o
Crespí, Tent, Loren y Caldentey.
LOS JUGADORES DE LA
PLANTILLA, UNO A UNO.
Habría que hacer un repaso 2. lo que
ha sido la actuación de los jugadores
rojiblancos que han jugado hasta este
momento en los inicios de esta nueva
campaña liguera:
ONOF RE: hasta ahora el más
destacado, quizás le haya faltado una
buena dosis de suerte en la boca del gol.
•11,
LLODRA: excelente actuación la suya,
con intervenciones dignas de mérito,
puede ser ésta una gran campaña para el
meta.
LOREN: el más veterano jugador de la
plantilla sigue en su línea habitual, todo
tesón y coraje.
BME. RIERA: uno de los jugadores del
equipo, bastante seguro en su
demarcación, le va cogiendo la onda a la
categoría.
MAIlAa: el capitán del equipo en su
demarcación de lateral derecho se
muestra bastante seguro también,
aunque no se halla todavía al cien por
cien.
RIVERA: un eje fundamental en
defensa que en cuanto se halle en
plenitud de forma dará mucha seguridad.
ADROVER: el lateral izquierdo puede
convertirse en el hombre que le hacía
falta al equipo durante las últimas
temporadas en esa demarcación.
NLDENTEY: su olfato de gol que aún
no ha aparecido del todo, debe
convertirla en muy peligroso para el meta
contrario.
MATAS: aceptable actuación hasta el
momento, quizás algo lenta pero no ha
dicho su última palabra.
TIMONER; un jugador con mucho
coraje pero aún no ha jugado lo suficiente
como para juzgarle.
CRESPI:
 aunque haya actuado poco
ha dado muestras de gran clase.
TENT:
 el benjamín del equipo, un
peligro constante para la defensa
contraria.
'BOSCH:
 por cuestión de servicio
militar no ha dado aún muestras de su
valía
GALLETERO*
 por el mismo motivo y a
pesar de que actuó durante algunos
minutos frente al Santanyí no tendremos
ocasión de verle hasta dentro de unos
meses.
BOTELLAS:
 un buen delantero que
aún no ha podido demostrar su
categoría._
TOFOL:
 tras larga ausencia de los
terrenos de juego por un accidente de
circulación, poco a poco vuelve por sus
fueros.
MESQUIDA .
 sus pocos minutos en
juego no nos impiden valorar de
aceptable y prometedora su acturción.
SANCHEZ:
 el excelente guardameta
no ha debutado todavía y está á la espera
de su oportunidad en cuanto Llodrá se
descuide.
Volviendo al encuentro a disputar
frente al U.D. Alcudia, hay que recordar
que dará comienzo a las 16,45 h.
M.R.M.
ECIPER
MANACOR
POR AMPLIACION DE PLANTILLA, PRECISA:
EDAD COMPRENDIDA ENTRE 16 Y 18 AÑOS
SE REQUIERE:
ESTUDIOS EQUIVALENTES A FORMACION PROF	 ESIONAL PRIMER
GRADO. ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACION
CAPACIDAD PARA EL TRATO CON EL CLIENTE
SE VALORAN OTROS ESTUDIOS; IDIOMAS, INFORMATICA
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El domingo a las 12 horas en Barcelona
Júpiter - Badía Cala Millor
La quinta jornada de liga
de Segunda División B,
Grupo II, en el Complejo
Deportivo Júpiter de
Barcelona, se enfrentarán a
partir de las 12 de la mañana
el equipo local, el Júpiter y el
Badía Cala Millor.
Si hace 15 días el partido
no hubiera tenido
demasiado interés para los
aficionados locales después
de perder en su feudo -el
Júpiter-, frente al Osasuna
Promesas por 1-2, después
de los resultados de la
pasada jornada en que el
equipo catalán consiguió un
valiosísimo empate a un
tanto en el difícil
desplazamiento a Andorra,
uno de los gallitos de la
categoría y el Badía en Cala
Millor vencía con claridad al
conjunto donostiarra filial de
la Real Sociedad de San
Sebastián, el partido ha
tomado un inusitado interés,
puesto que si los locales
logran los puntos en litigio,
ello les permitirá salir de esta
zona peligrosa en que están
situados. Mientras que el
Badía después de la victoria
sobre el Sanse va a
Barcelona con la clara idea
de colocar algún positivo en
su casillero, lo que permitiría
esperar en la sexta jornada al
Tarrasa con cierto
optimismo.
El Júpiter que el domingo
borró un negativo y marcó
su primer gol de la
temporada, lo que parece
que ha animado al conjunto
grisgrana y espera conseguir
su segunda victoria de la
temporada. El equipo más
probable que salte
inicialmente al terreno de
juego para enfrentarse al
Badía no diferirá mucho del
siguiente: Martín, Xavi,
Carvajal, Ginés, Borsot,
Nogues, García, Fuster,
Hernández, Serra y Romo.
El Badía por su parte que
ha vencido en sus dos
últimos partidos, en primer
lugar al Hospitalet en su
feudo por 0-1 y el pasado
sábado al Sanse por 2-0, en
Cala Millor, sale el sábado
por la noche vía aérea hacia
Barcelona, con la clara
intención de conseguir algo
positivo en este
desplazamiento, lo que le
colocaría en muy buena
posición, y le daría mucha
moral para el próximo
miércoles acudir a Ibiza a
disputar el partido de vuelta
de la Copa del Rey al
Portmany y recibir el otro
domingo al Tarrasa. La
alineación como ya es
habitual no se sabrá hasta el
último momento pero si se
puede anunciar los
convocados si no hay algún
lesionado de última hora.
Estos serán: Jaime,
Femenías, Julio, Parera,
Pastor, Mesquida, Nadal,
Salvuri, Carrió, Salas, T. Llull,
Mut, G. Riera, Company,
Sansó, Badía y muy
posiblemente Obrador ya
recuperado de su lesión. En
dique seco siguen
Sebastián y M. Angel Llull.
El Colegiado designado
para dirigir este interesante
encuentro ha sido el Sr.
Pérez Sánchez, del que
esperamos sea ecuánime en
sus decisiones y consiga
pasar desapercibido.
Sólo recordar que el
encuentro dará comienzo a
las 12 de la mañana y que
son varios los aficionados
que acompañan al equipo
en este desplazamiento, del
que se espera, el conjunto
de Cala Millor, consiga algo
positivo.
Bernardo Galmés.
Dojo Muratore
"EL GIMNAS"
CI Sant Ramon 30 Tel. 55 44 87
MANACOR    
DESCUENTOS FAMILIARES Y PARA
PRACTICANTES DE VARIAS DISCIPLINAS
CALEFACCION CENTRAL
JUDO
AIKIDO
YOGA
CULTURISMO
GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA
GIMNASIA MANTENIMIENTO FEMENINA
GIMNASIA DEPORTIVA
GIMNASIA RITMICA
GIMNASIA PREESCOLAR
PREPARACION PARA OTROS DEPORTES
MUSCULACION
AUMENTO Y REDUCCION DE PESO
SAUNAS
GIMNASIA FEMENINA
De 9'30 de la mañana
Debido a la aceptación de
nuestras clases hemos
añadido este nuevo turno
no previsto en el horario.
4.•
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El Porto Cristo, este fin de semana
A Campos
a por el liderato
¿Quién es el valiente que
se atreve a dar un
pronóstico de cara a quien
será el líder del grupo el
domingo por la noche?
Cinco equipos con seis
puntos y el Cala D'Or con
siete encabezan la
clasificación y Margaritense y
Arenal al quite con cinco
puntos que pueden incluso
dar un salto de gigantes.
El Porto Cristo, viaja a
Campos, equipo que tras el
empate conseguido en
Esporles, continúa con la
aureola de imbatido.
El Campos que con el
portero-muralla, Adrover, es
el equipo menos goleado
del grupo, al tener sólo dos
atañe al equipo de Onofre
Riera, que tiene algo que
ganar con un triunfo y
mucho que perder, con una
derrota, pues son 8 equipos
los que tienen opción al
liderato, o por el contrario a
pasar a mitad de la tabla
A la hora de escribir esta
crónica, desconocemos si
serán alta para este partido,
Cerdá y J. Manuel. De todas
maneras, el equipo del
pasado domingo, no
desentonó, sino todo lo
contrario, dando una
exhibición de auténtico
fútbol y marcando 4 goles a
un difícil Felanitx.
El Campos siempre ha
sido (como el Felanitx) el
Toni Galmés, jugador del Porto Cristo
goles encajados.
El Porto Cristo, tras el
festival de goles del pasado
domingo en "Ses Comes"
frente al Felanitx, es el
equipo más goleador del
grupo (11 goles) a
excepción del antedicho
Felanitx.
Como el líder viaja a La
Unión y puede perder o
empatar, el Campos y el
equipo porteño, se juegan
el liderato.
Olvidemos lo que puede
pasar en Petra y Pollensa,
que reciben al España y La
Victoria respectivamente, lo
mismo que el Ferriolense
que viaja a San Lorenzo.
Pensemos sólo en lo que
equipo gafe para el Porto
Cristo: Negativo fue el
resultado en la pasada liga
en Campos el 12 de abril y
negativo en "Ses Comes" el
7 de Diciembre al empatar 2-
2.
No esperamos muchos
cambios en el equipo local,
respecto a la alineación del
pasado domingo en
Esporles; así que podría
presentar a Adrover en la
puerta, Oliver y Rigo como
laterales, con Mora de
central, Durán García y Mas
en el centro, capitaneados
por el hábil organizador que
es Lladonet y en ataque,
Ginart, Roig y Servera.
Nicolau
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Alaró-Escolar
En busca de los primeros
positivos
( De 	 nuestra
corrresponsalía en
Capdpera y Cala Ratjada,
Jato). Al jugador Tolo Riutort
sobre una posible lesión de
menisco y también con
posible intervención
quirúrgica los resultados del
clínico detectaron ampollas
internas sin obstáculos para
su alineación, lo que en
favor de todos ha hecho
cambiar los planes del
míster, y este domingo
viajará con el resto de la
expedición, que a partir de
las 16,30 horas en Alaró,
disputarán dos importantes
puntos que repasando las
clasificaciones de ambos
contendientes la potencia
está nivelada y la victoria
puede ser del conjunto que
más interés ponga en la
victoria. Idénticamente al
Escolar el once alaronense
que prepara José Jaume no
ha ganado ningún partido
fuera y tampoco ha cedido
ningún positivo lo que hace
suponer que los seguidores
tendrán ocasión de
presenciar noventa minutos
de suspense en cuanto al
marcador.
Motivados por el horario
de invierno la salida del
autocar está señalada para
las 14,00 horas. Consultado
Jaime Mascaró sobre
convocatoria para este
desplazamiento nos dice
que el equipo que vaya a
Alaró saldrá a por todas en
busca de los primeros
positivos, contando con la
reincorporación de Carlos,
que a pesar de embarcar
para la península la misma
noche del domingo puede
defender la portería; Suárez
al que le ha llegado su
segundo hijo varón, Morey
cuya revisión médica ha sido
positiva puede ocupar el
centro del ataque, sin
embargo la cara negativa
será Aurelio que ha sufrido
un accidente laboral; no
obstante valora la plantilla
disponible suficiente para
plantar cara al Alaró, sin pasar
por alto dice que antes de la
contienda pretende dialogar
con el Colegiado de la
misma, Sr. Coll Pou, para
recordarle "la proeza de
hace unas temporadas en
Ibiza y quiero hacerlo antes
para que después no se
pueda dar fe a un resultado
en el marcador".
En cuanto a Juan Gayá
que el pasado domingo
tomó contacto directo con el
equipo sin resentimiento de
la lesión ha entrenado con
normalidad y mucho confía
la afición del temple y
veteranía de este gran
deportista.
La expedición de este
primer domingo de Otoño
caliente puede estar
formada por: Carlos, Herrera,
Roig, Serra, Riutort, Martí,
Sureda, Bonet, Ramón,
Rossselló, Gayá, Macias,
Barceló, Morey y González o
Jiménez.
PEÑA BAR NUEVO
La peña Bar Nuevo,
equipo imbatido en el
Torneo Comarcal esta
semana ha celebrado una
cena de compañerismo para
conmemorar los triunfos, y
tienen solicitado un
"sponsor" a la
Administración de Correos,
amén de la incorporación del
delantero centro Antonio
Martín Miranda, procedente
del Sevilla Atoo.
SE PRECISA
obrero de 2Q planchista
(precio a convenir)
Carrocerías Nord C/ Sigo 11
(Horario oficina)
Tel. 55 10 86
Vicente Acuñas, entrenador del Petra, que ha sabido
mentalizar a los jugadores para vencer en cualquier campo y
ante el más encopetado de los equipos.
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Con la moral a tope tras su victoria en Montuiri
El Petra recibe la visita del España
Tras la sonada victoria dei
Petra, el pasado domingo
en el feudo del Montuiri,
donde el cuadro que
entrena y dirige Vicente
Acuñas se alzó vencedor
con la rotundidad que
implica un resultado de uno
a tres, con goles de
Femenías (2) y Marimón, el
equipo titular de la villa
juniperiana se apresta a
recibir, este domingo, la
visita del España de
Llucmajor, equipo de largo y
dilatado historial que se
encuentra en la zona
cómoda de la tabla
clasificatoria sin positivos ni
negativos.
El Petra, que sigue
imbatido tras las primeras
cuatro jornadas de liga y con
la moral a tope tras el buen
partido y excelente
resultado de Montuiri, ha
motivado el despertar de
toda la afición de Petra que
está totalmente volcada con
su equipo al que sin duda
no regateará esfuerzos para
colaborar a que la excelente
andadura actual del cuadro
petrer en estos primeros
compases del campeonato
no se vea truncada.
En Petra, tanto a nivel de
club como de aficionados,
reina . un ambiente
extraordinario. Se respira
fútbol y moral de victoria por
los cuatro puntos cardinales
de la población, con
especial énfasis en el Bar
Ca'n Salom, sede social del
Club cuyo máximo
representante está situado a
un solo punto del líder de la
clasificación, lugar que
ocupa el Cala D'Or.
Aunque se da por
descontada la victoria de
mañana frente al España, los
jugadores de Vicente
Acuñas son conscientes de
que en fútbol no hay
enemigo pequeño y que el
representante de Llucmajor
dispone de efectivos para
dar un disgusto en cualquier
campo. De cualquier forma,
con el saber de los
jugadores y el aliento del
público, el Petra debe
cosechar una nueva victoria
que le permita seguir en las
primeras posiciones de la
tabla y con las máximas
aspiraciones.
En cuanto a la alineación
que de salida pueda
presentar el Petra, parece
que ésta no diferirá de la que
dejó en tal elevado lugar el
pabellón futbolístico petrer
en Montuiri y que fue la
siguiente:
Sansó, Marimón, Gual II,
Lliteras, Gelabert, Gual I,
Matas, Femenías, Vanrell,
Vicens (Serralta) y Morey.
Segunda Regional
Un interesante Barracar-Pla de Na Tesa
Para mañana en "Na
Capellera", la afición tiene
una cita para presenciar este
interesante encuentro entre
el equipo del Barracar y el
Pla de Na Tasa.
El equipo barracaner, que
perdió en su debut frente al
líder del grupo, cuando
todos debemos reconocer
que no mereció tal derrota,
prueba de ello este 3-4
conseguido en el difícil
campo de Maria de la Salud.
Mañana, será cuando
ante su parroquia, el
Barracar demostrará su talla y
su potencial. Olvidemos lo
pasado y mañana, borrón y
cuenta nueva, frente a un
Pla de Na Tesa en las
mismas condiciones que el
Barracar: Dos partidos
jugados, un triunfo y una
derrota, dos puntos
conseguidos; cinco goles
ha marcado cada equipo,
mientras en contra el
Barracar tiene 6 y el Pla de
Na Tesa 7.
Nunca tan igualados los
dos contrincantes para
ofrecer un gran partido de
cara a lograr un gran triunfo y
arrancar de nuevo desde
mitad de la tabla, el
triunfador, hacia arriba y el
derrotado hacia abajo, pues
son 9 equipos con dos
puntos y la cosa está al rojo
vivo.
El Barracar se entrena
con toda regularidad y con el
alta del valiente Capó, el
Biribiri del Porto Cristo
defensa nato y oportunista a
la hora de marcar un gol,
recordemos aquel histórico
disparo a dos minutos del
final del partido Hospitalet-
Porto Cristo, que dio el
triunfo a los porteños y el
ascenso a categoría
nacional.
También podría
reaparecer, Bini que está en
la mili y Salas, los cuales
darían más consistencia al
equipo.
El partido se jugará en Na
Capellera a las 9'15 de la
mañana.
EL BARRACAR
JUVENIL, EMPIEZA LA
LIGA
También	 mañana
domingo en es "Jordi d'es
Recó", jugará el primer
partido de esta liga el equipo
juvenil del U.D. Barracar,
dispuesto a repetir la hazaña
de la pasada temporada y si
es posible superarla.
El partido dará comienzo
a las 1020 de la mañana.
Nicolau
TORNEIG PENYES
BASQUET
PLAQ D'INSCRIPCIO
Fins día 28 de
Setembre
Reunions dia 21 i 28 de
Setembre a les 21 h. al
Restaurant H. Fe y Bar
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MANACOR TURBO
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) Cra de Palma km 48 Tel 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS . Capitán Cortes, 69 Tel 55 10 93
COMC le
•••••n•n
Así van las clasificaciones
3.Son Roca 	 6 +2 2. Cas Concos. 	 3 +1
4.Marratxí 	 6 +2 3. Campanet 	 3 +1
5. Independiente 	 4 4. Puigpunyent 	 3 +1
6.Alquería 	 4 5. Consell 	 2
7.Son Gotleu 	 4 6. Collerense 	 2
8. V. de Lluc 	 3	 -1 7. S. Cotoneret 	 2 +2
9.Plo. Pollengá	 3 +1 8. Altura 	 2 -2
10.J. Buñola 	 3 -1 9. Valldemossa At 	 2
11. Génova 	 3 -1 10. Barracar 	 2
12. Maganova 	 2 -2 11. Pla de NaTesa 2
13.At. Rafal 	 2 12. P. Sóller 	 2
14.Cafetín. 	 1	 -1 13. Sancellas 	 2
15.Sant *Jordi 	 1	 -1 14. Sineu. 	 1	 -1
16. Xilvar 	 0 -2 15. Rotlet 	 1	 -1
17Poblense 	 0 -2 16. S'Horta 	 1	 -1
18.J. Sallista 	 0 -2 17. Porreras At 	 1	 -1
18. Mariense. 	 0 -2
PRIMERA DIVISION
1.R.Madrld
	 2 +4
2.Valencia 	 7 +3
3.Ath.Bilbao 	 6 +2
4.Cádiz 	 6 +2
5. Osasuna 	 5 +1
6. At. Madrid 	 5 +1
7.Betis 	 5 +1
8.Celta 	 5 +1
9.Murcia
	 4
10.Sevilla 	 4
11.Español 	 4
12.Sabadell 	 3 -1
13.Las Palmas.
	 3 -1
14. Zaragoza 	 3 -1
15.Valladolid 	 3 -1
16.Gijón 	 3 -1
17.Barcelona 	 2 -2
18.Logroñés 	 2 -2
19.R.Sociedad 	 1 -3
20.Mallorca 	 1 -3
SEGUNDA DIVISION
1.Elche 	 6+2
2.0viedo 	 6 +2
3.Málaga 	 6 +2
4.Castellón
	 6 +2
5.Huelva 	 6 +2
6.Barcelona Ath 	 5 +1
7.Granada	 5 +1
8.Jerez 	 5 +1
9.Rayo Vallecano	 5 +1
10.Lérida 	 4
11 Coruña 	 4
12.Figueras 	 4
13.Hércules 	 3 -1
14.Tenerife 	 3 -1
15.Cartagena 	 3 -1
16.Burgos. 	 3 -1
17.Sestao	 3 -1
18.Santander 	 2 -2
19.Castilla 	 1 -3
20.Bilbao Ath 	 0 -4
SEGUNDA DIVISION
"B" (grupo II)
1.0sasuna Prom ....... 	 7 +3
2.Mollerusa 	 7 +3
3.Aragón 	 6 +2
4.Endesa Andorra 	 6 +2
5.Tarragona 	 5 +1
6.S. Mahonés 	 5 +1
7.At. Baleares 	 4
8.Andorra 	 4
9.Poblense 	 4
10.San Sebastián....... 	 4
11.Gerona. 	 4
12.Barcelona 	 4
13.Badía 	 4
14.Fraga 	 4
15.Júpiter 	 3 -1
16.Tarrasa 	 3 -1
17.Constancla 	 2 -2
18.Arnedo 	 2 -2
19.Hospitalet 	 2 -2
20.Mirandés 	 0 -4
TERCERA DIVISION
(Grupo Balear)
1.Sáller 	
2.Santanyí
	
3.S. Eulalia 	
4.Ibiza 	
5. Isleño 	
6.Alcúdia 	
7.Manacor
8.Santa Ponga 	 5 +1
9.Ferrrerías 	 5 +1
10.Calviá 	 4
11.MallorcaAL 	 4
12.Portmany	 4
13. Alaró 	 4
14.Llosetense 	 4
15.Escolar 	 4
16.Andratx 	 3 -1
17.Alayor	 2 -2
18.Cade Paguera..... 	 .1 -3
19.Hospitalet
	 1 -3
20.Murense
	 1 -3
REGIONAL
PREFERENTE
1.Cala d'Or	 7+3
2.Campos 	 6 +2
3.Pollensa 	 6 +2
4.Petra 	 6 +2
5.Porto Cristo 	 6 +2
6.Ferriolense 	 6 +2
7 Arenal 	 5 +1
8.Margaritense. 	 5 +1
9.Cardessar 	 4
10 Felanitx 	 4
11.España 	 4
12.Montuiri 	 3 -1
13.Esporlas 	 3 -1
14.R. La Victoria 	 3 -1
15.La Unión 	 2 -2
16.Artá 	 1 -3
17.Son Sardina	 .1 -3
18.Ses Salines. 	 0 -4
PRIMERA REGIONAL.
1. Algaida 	 6+4
2. Soledad 	
 .6 +2
7
6
5
5
5
5
5
SEGUNDA REGIONAL.
1. Sta. Eugenia 	 4+2
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Las goleadas continúan semana tras semana
Bar Nuevo y Plantas Adrover, únicos
invictos
(De nuestra Redacción, por J.G.).- Prácticamente sorprenden a propios y extraños las goleadas que JC
están dando semana tras semana en el Torneo de Peñas fútbol, en anteriores semanas ya veníamos
destacando la eficaz labor de los delanteros y en la presente debemos persistir en lo mismo, dado que en
la cuarta del campeonato liguero volvió a superarse la cifra récord, fijándola en la de 49 tantos
contabilizados reglamentariamente, lo cual da un promedio de 5'5 goles por partido, lo que ya no está
nada mal.
La tabla clasificatoria poco a poco va tomando una cierta fisonomía de lo que puede ir deparando cada
equipo, aunque también es verdad que queda mucho terreno por recorrer y los cambios pueden ser
sustanciales. De momento son dos los equipos que permanecen invictos, o sea sin conocer la derrota, el
conjunto capdeperl de la Peña Bar Nuevo, que ha salido triunfador en todas las contiendas, y la de
Plantas Adro ver que ha ganados en dos ocasiones y empatado en otras tantas, si bien igualada a puntos
-seis- tiene otros cinco equipos, Peña Mallorca, Es Forat, Son
 Macià, Amba Romaní y Perlas Orquídea;
que además de otros que por el momento figuran algo más rezagados pueden dar mucho que hablar.
En cuanto a la jornada del presente fin de semana, al menos avant-match, los resultados pueden ser
dispares, pues bastantes de los conjuntos considerados de mayor envergadura figuran como visitantes,
cosa que podría dar opción a esclarecer las posiciones más privilegiadas.
El Bar Nuevo, único equipo que ha ganado en las cuatro jornadas disputadas.
RESULTADOS DE LA ANTERIOR JORNADA
Peña Mallorca, 3 (Lebrón y J. Espinosa,2)-Es Forat, 4 (P.
Miguel, J. Llull y J. Riera, 2).
Sa Volta, 1 (Beltrán)-Tóldos Manacor, 1 (Parera)
Bar Nuevo, 8 (Maya, Corraliza -2-, Rodríguez, Torres -3- y
Flores)-Monumento, O
Son Macià,
 3 (Solivellas -2- y Gayá)-S'Estel, O
Amba Romaní, 4 (Macizo y Domenge -3-)-Bar Toni, 2
(Sancho)
Plantas Adrover,3 (Miguel y Quetglas -2 -)Cardassar,
 O
Ca's Fraus, 5-Bar Jaume, 2
Perlas Orquídea, 4 (Riera, Pol -2-, Oliver)-Ca'n Simó, 3
(Vives, Servera y G. Mayol)
Este fin de semana, en parte, los resultados podrían ser
favorables a los equipos visitantes
CINE FELANITX
Viernes y sábado a partir de las 9 h.
Domingos a partir de las 3 h.
Reanuda sus sesiones con la
película de los oscars
PliCaYVV/4
La primera victima de la guerra es la
inocencia
581231
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Ses Dellcles, 6 (Vicente, Nadal, Caldentey, Carrió, Jaime y
Torres)-Calas de Mallorca, 1 (Martínez)
ENCUENTROS DE LA JORNADA
antas:MI.0
A la hora de resaltar contiendas no resulta nada fácil en esta
ocasión, al haber la mayoría de las victorias conseguidas de una
forma más o menos clara, siendo sin lugar a dudas las más
elaboradas las alcanzadas por el Perlas Orquídea y Es Forat
que se impusieron por el apretado resultado de 4-3 sobre el
Can Simó y Peña Mallorca, respectivamente. El único empate
de la jornada lo cosecharon el Renault Sa Volta y Toldos -
Manacor, al concluir el partido con igualada a uno.
SANCIONES
Las cartulinas amarillas mostradas por los árbitros han sido
varias, pero ninguna de ellas sin revestir demasiada
importancia, ya que las causas bien han sido por menospreciar
al colegiado o bien a un contrario, además de algunas por duras
entradas. Estribando la anécdota en el acta redactada en los
encuentros Peña Mallorca-Forat y Ca's Fraus-Bar Jaume, al no
haber acuerdo entre los equipos a la hora de la designación de
los goles anotados. Sin lugar a dudas éste un lapsus a tener en
cuenta de cara a no tener repetición siempre y cuando sea
posible.
LA DEPORTIVIDAD
En el Torneo son muchos los detalles que se cuidan, pero
uno de los primordiales es el de la deportividad, aparte de que
está patrocinado con un estupendo Trofeo por la "Caixa Rural".
Ante la quinta jornada tan sólo son cuatro los equipos que
todavía no han sido castigados con ninguna cartulina, y que
por lo tanto les acredita como máximos deportivos, ellos son:
Es Forat, Peña Mallorca, Bar Nuevo y S'Estel.
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LA JORNADA DE ESTE FIN DE SEMANA'
Horarios y campos:
Perlas Orquídea-R. Sa Volta, Domingo a las 9, Campo A Frau
Toldos Manacor-Ses Delícies, Sábado a las 1545, Campo A.
Frau
Calas de M.-Bar Nuevo, Sábado a las 17, Calas de Mca.
Es Forat-Plantas Adrover, Sábado a las 1745, Campo A. Frau
Cardassar-Amba Romaní, Sábado a las 1820, San Lorenzo
Bar Toni-Son Macià, Sábado a las 1520, Jordi d'Es Recó
S'Estel-Ca's Fraus, Domingo a las 11, Campo A. Frau
Can Simó-Bar Jaume, Sábado a las 1645, Cala Millor.
Galería Deportiva
Hoy, Miguel Angel Flores
14 años y jugador en el
equipo infantil del "Porto
Cristo"; lleva tres años
practicando el fútbol y es
una gran promesa cara al
futuro.
- ¿Qué es para ti el fúlpol?
- El primer deporte a nivel
español.
- ¿Y a nivel local?
- Con más ventaja.
-¿Cuál es tu demarcación
sobre el terreno de juego?
- Defensa central.
-¿Un gran defensa central
de un equipo español?
- Goicoechea.
- ¿Tu equipo favorito?
- El Sevilla
- ¿ E- ri que sitio quedará tu
equipo?
- El primero de la tabla.
- ¿Tres cualidades para
un buen central?
- Estatura, fuerza y dejar
el miedo en la caseta.
- ¿Una buena defensa
n/	 ViCevorSa?
- Las dos cosas bien
compajinadas.
- ¿La mejor línea de tu
equipo?
- La defensa.
- ¿Un dia feliz en tu vida?
- El dia en que ganamos al
Olímpic.
- ¿Y todo lo contrario?
- El dia en que nos ganó
el La Salle.
- ¿Un pueblo para vivir?
- Porto Cristo
- ¿Lo mejor y lo peor de
Porto Cristo?
-La	 playa	 y	 el
gamberrismo,
respectivamente.
- ¿ Mallorquín	 o
castellano?
- Castellano.
- ¿Un refrán castellano?
- Más vale pájara en mano
que cien volando.
Nicolau
Foto: Antonio Forteza
El Olímpic Juvenil, con Tomeu Alcover como entrenador, inicia este fin de semana de forma oficial
la campaña 87-88. (Foto: Toni Blau).
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"Olímpic" y "La Salle", en infantiles se
enfrentan entre sí, este sábado
-En la matinal del domingo, debut del Olímpic
Juvenil en la competición.
JUVENILES.
Patronato A -
J. Manacor.
El Juvenil Manacor, en su
segunda salida viaja
nuevamente a Palma,
teniendo como contrincante
de turno al Patronato A, que
según dicen es uno de los
fuertes de la categoría, cosa
que por regla general
sucede con los conjuntos
de la capital.
Aunque, no obstante, el
conjunto de Pedro
Tormento en los dos
partidos que ha disputado
recientemente en Na
Capellera ha demostrado
que no tiene nada o muy
poco que envidiar de los
demás y puede deshacerse
muy dignamente de
cualquier rival por
encapotado que éste sea.
El Domingo, sin grandes
dificultades arrolló a un
inquietante Badía por 5-1,
con goles materializados por
Brunet, y Muntaner y
Galletero por partida doble;
mientras que el de los
visitantes era obra de
Andreu.
Esperemos pues que los
rojiblancos fuera de sus lares
demuestren nuevamente el
buen fútbol que atesoran y
regresen a nuestra ciudad
con un resultado positivo.
JUVENILES.
011mplc - J.D. Inca.
Empieza la liga en la
Segunda Regional Juvenil y
por lo tanto los conjuntos
manacorenses militantes en
dicha categoría saltarán a la
palestra de forma oficial,
Olímpic y Barracar, del
primero vamos a ocuparnos
a continuación mientras que
del segundo se cuida
nuestro compañero en las
tareas informativas, Nicolau,
en otras páginas de esta
misma revista.
El equipo entrenado por
Bartolome Alcover le ha
tocado en suerte para la
primera contienda el
enfrentarse al J.D. Inca, un
incómodo rival, que a la vez
servirá para calibrar el
potencial de los azulados,
que a pesar de contar con
mucha juventud e
inexperiencia en la categoría
en sus filas debe salir
decididamente en busca de
los dos primeros puntos que
le servirían para darle moral
de cara a venideros
esdevenimientos.
INFANTILES.
OlImplc-La Selle.
Este sábado, a las cuatro
y media de la tarde, tendrá
disputa el famoso derby
manacorí, entre los dos
equipos de la misma
entidad. No cabe decir que a
pesar de haber unos
teóricos superiores ambos
pondrán toda la carne en el
asador para salir airosos, ya
que entre sí existe una
cierta psicosis.
En un principio la ventaja
se la llevan los pupilos de
Gabriel Fullana y Emilio
Fuster, quienes poseen
más fuerza y experiencia
que los entrenados por el
tandem J. Riera-Juanito. En
la pasada jornada los
lasalianos salían batidos de
forma contundente del
mismísimo Na Capellera por
0-4 ante el Escolar, aunque
en anteriores ocasiones se
habían defendido con
orden y acierto, cosa que se
espera hagan ante un
Olímpic que volvió a triunfar,
en su visita al conjunto de
Cala Millor, por 2-3, con más
dificultades de las previstas
en un principio.
-Y desplazamiento del Juvenil Manacor al Campo
del Patronato.
VIAJES --GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.
Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chárter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales...
e/ Conquistador, 2
Tel. 55 56 50 - Manacor
c/ Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo
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Baloncesto Por Tres Segundos
La Liga "Senior" empieza ya. El Perlas recibe al
Hispania en la primera jornada
Sin tiempo para meditarlo
y lógicamente para que los
equipos estén a punto para
enfrentarse a la
competición, de buenas a
primeras se da inicio a una
liga que para el colmo de los
despropósitos, queda
paralizada a lo largo del mes
de Diciembre. La verdad, es
que no entra en mis cabales
el sistema de hacer las
cosas, cuando se han
tenido tres largos meses
para confeccionar el
calendario lo tienen que
hacer ahora deprisa y
corriendo y de paso con un
conflicto por medio, que es
la situación del Costa de
Calviá, que por renunciar a
jugar en Tercera sin previo
aviso, ha sido descendido al
grupo B de la competición, y
que aunque reglamento en
mano, es lo que le
pertenece, alega que ésto
no se había puesto en
práctica jamás.
El Perlas, que como Sub-
campeón de la pasada liga,
encabeza el grupo A, tendrá
que medir sus fuerzas con el
Hispania, La Selle, Sports
Jogging, Juventud Mariana
y Avance. Aunque a la hora
de escribir estas líneas,
ignoro cual es el calendario
de la presente edición de
este campeonato, sí puedo
adelantar, que el primer
contrincante del Club Perlas
Manacor, será el conjunto
del Vivero, el Hispania, del
que sólo sabemos quA
posee un conjunto muy
similar al de la pasada
temporada, por lo que se
puede esperar una victoria
manacorense.
En otro orden de cosas, y
por lo que se refiere al
entrenador, la decisión está
pendiente de unas
circunstancias ajenas a la
organización, aunque muy
posiblemente a la hora de
salir a la luz este comentario,
se disponga ya
definitivamente del mismo.
PERE SERRA,
PRESENTO SU
DIMISION
Obligado por su entrada
en el "CONSELL", Pere
Serra, presentó su dimisión
de los cargos que ocupaba
en el seno del CLUB
PERLAS MANACOR,
dimisión que le fue
aceptada, y po r
consiguiente, la entidad
perlista tendrá que efectuar
elecciones a Presidente ya
que éste era el cargo que
ocupaba en la misma, como
también tendrán que suplirle
como entrenador del equipo
"SENIOR", cosa que
posiblemente ya se haya
producido.
La inscripció d'equips va en
rauxa
Després de la primera
reunió celebrada aquest
dilluns passat, se pot dir que
la participació d'enguany
sera més nombrosa a les
dels anys passats.
La relació actual de
participants és:
-L. Soler Cocinas Sa Mora
-Borcal
-Esportiu Son Carrió Can
Pi S.A.
-Esportiu Son Carrió
Gremlins
-Seat Manacor
-Bar Can Pelut Son Macià
-Club Juvenil Petra
-Inca
-Son Salvador Artá
-Ninot
-Xauxa
loyería Manacor
Apart dos o tres equips
més dels quals ja
informarem.
D'aquí podem treure que
la participació de fora de
Manacor és tan nombrosa, i
per lo que se va discutir a
aquesta reunió se pot dir
que alguns dels partits se
jugaran als camps de fora de
Manacor. Els altres partits
possiblement se juguin al
camp que está situat a
darrera del col.legi Antoni
Maura.
A properes informacions
donarem compte del
calendari de la competició,
així com de la informació
d'un sol grup o de dos
grups, encara que tot fa
semblar que s'en formaran
dos degut a la gran
participació d'equips que hi
haura enguany. S'està
pendent de la finalització del
plag d'inscripció per la
formació d'aquest calendari,
ja que fins dilluns dia 28 de
Setembre hi ha temps per la
formalització d'inscripcions.
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Debido a las normas dictadas por el Govern Balear, sobre la
aparición de un foco de Peste Equina Africana en la Península
Se suspenden las reuniones hípicas de las
Baleares y las Ferias de Ganado
En la pasada edición ya nos hacíamos eco de la epidemia caballar que azotaba a la península,
y que, aunque por fortuna no directamente, ha afectado en la isla, dadas las medidas
adoptadas por la Conselleria de Agricultura del Govern Balear como prevención.
Las opiniones entre el sector caballar son dispares, cosa lógica ya que mientras unos
consideran la postura adoptada como la más correcta, no en balde otros y en vista de que en
Mallorca no ha habido ni los más mínimos síntomas consideran contraproducente la
suspensión de reuniones hípicas y participación de ganado en las distintas ferias anunciadas
para estas fechas.
Por el momento, nosotros preferimos no entrar en el quid de la cuestión, ya que todos los
criterios nos merecen un máximo respeto, de ahí que hayamos optado por pulsar la opinión de
toda una serie de personas que están involucradas directamente en el meollo de la materia.
TEXTO Y FOTOS: JOAN GALMES
MEDIDAS ADOPTADAS POR LA
CONSELLERIA DE
AGRICULTURA Y PESCA
Bartolomé Anguera Sansó,
como máximo responsable del
Departamento de Ganadería hacía
llegar en los últimos días de la
precedente semana a todas las
instituciones hípicas una circular
con el consiguiente texto:
Ante la aparición de un foco de Peste
Equina Africana en la Península, este
Departamento de Ganadería de la
Consellería de Agricultura y Pesca, aparte
de otras medidas cautelares con el fin de
evitar la entrada de dicha enfermedad en
la C.A., recaba una colaboración para
dicho fin, para lo cual le recomienda que
evite intercambio de animales entre otros
centros, y realice una intensiva
desinfección y desinfectación de todas
las dependencias de su centro, a fin de
evitar la presencia de insectos
hematófagos, principales transmisores
de dicha enfermedad. Para ello esta
Conselleria ha dispuesto la entrada
gratuita de cierta cantidad de productos
desinfectantes y desinsectantes, que
pueden solicitarse, a través del
Negociado de Sanidad Animal y previa
presentación de la Cartilla Ganadera, o
bien NQ de Registro del Núcleo
Zoológico.
Recordándoles la obligación por parte
de su Veterinario responsable de la
comunicación a este Departamento de
Ganadería de cualquier anomalía sanitaria
que se produzca en los animales de su
centro, esperamos su total colaboración
para mantener libre nuestra C.A. de dicha
epizootía.
DAMIAN GINARD, CABALLISTA Y
VICE-PRESIDENTE DE LA
COOPERATIVA TROT
Debido a las medidas interpuestas por la
Consellería de Agricultura, los equinos se
salvarán de la competición -almenos- este
fin de semana.
El primero de los consultados
fue el artanense, Damián Ginard,
co-propietario de la Cuadra Sa
Corbaia y a la vez Vice-Presidente
de la Cooperativa Trot, cosa que
hacíamos el martes a primeras
horas de la mañana y estas eran
sus opiniones-
-A nosotros no nos queda otro
remedio que aceptar las medidas
interpuestas por la Comunidad
Autónoma. El Domingo por la tarde en el
hipódromo de Son Pardo hubo reunión
entre los dirigentes de este hipódromo y
el de Manacor juntamente con miembros
de la Asociación de Caballistas para tratar
de buscar soluciones, pero ésto al
parecer no ha prosperado de momento,
cosa que si se tiene bastantes
esperanzas de cara a breves fechas.
-El Veterinario del Govern Balear, Sr.
Anguera, nos comunicó que él no podía
hacer nada, que estas normas vienen
ordenadas desde Madrid. De todas
formas considero extraño que ahora se
preocupen tanto por la Peste Africana
cuando todo el año la tenemos a 500 km.
y ahora nos viene desde Madrid que está
a 900.
-De haberse adoptado mejores
medidas o fuerzas de presión por parte
de los miembros federativos, en lugar de
desviarse por otros derroteros, hoy
probablemente otro gallo cantaría.
-Los más perjudicados
indudablemente serán con el paso del
tiempo los transportistas de Caballos
Arabes a América; sin dejar en saco roto
el mal que se hace al hipódromo de
Manacor al estar éste en temporada de
sumo apogeo.
JOSE IGNACIO GARI,
VETERINARIO.
A todas luces eran precisas las
opiniones de un veterinario, por
ello nos pusimos en contacto con
José Ignacio Garí, que frecuenta
con asiduidad el núcleo
caballístico de "Es Pla".
-Las medidas adoptada me parecen
necesarias y precisas, siempre que se
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cumplan bajo todos los aspectos, o sea
evitando el desplazamiento de caballos
de un sitio a otro, ya que de haber
competiciones sería discriminatorio que
los equinos de otras localidades no
pudieran participar.
-Para cumplimentar las directrices
impuestas por la C.A. es preciso que la
Policía tome cartas en el asunto, pues el
lunes en Son Pardo había más caballos
que nunca que habían sido
transportados con remolques y el
miércoles en Manacor puede suceder lo
mismo -hablamos el martes por la tarde-, y
de esta forma no se esclarece nada.
-Según el Presidente de Manacor la
próxima semana ya podría haber carreras,
ya que no ha habido el más mínimo
síntoma, de todas formas yo en estos
momentos no puedo decir nada al
respecto.
-Para un caballo lo más adecuado es
seguir con su preparación habitual. La
vacunación, tampoco es que sea
ninguna cosa precisa.
JUAN BAUTISTA MUNAR,
PRESIDENTE DE LA
COOPERATIVA TROT.
En vista de la buena temporada
veraniega de que se estaba
disfrutando el "mandamás" de la
entidad manacorense se
encontraba bastante contrariado,
si bien asumía las leyes dictadas.
-Sobre las normas oficiales es ridículo
el enfrentarse y no queda otrg remedio
que acatarlas. Creo que la Cohsellería
pretende conceder un cierto tiempo de
experimentación y en vista de que no se
ha percatado nada al respecto pronto
dará luz verde para la celebración de
reuniones hípicas.
-De momento esperamos estar
solamente una semana en blanco, ya que
Son Pardo anuncia carreras para el día 4
de Octubre y nosotros intentaremos
poder celebrar la habitual reunión el día
anterior.
-Los caballistas han acogido bastante
bien las normas fijadas, esencialmente al
ver que se trata de una cosa de poca
duración.
-A nosotros esto nos perjudica
ostensiblemente al estar atravesando la
mejor temporada del año, más teniendo
en cuenta que una Sociedad como la
nuestra siempre va a salto de mata.
LORENZO GILI, PRESIDENTE DE
LA FEDERACION BALEAR DE
TROTE.
Esencial también es la opinión
del Presidente de la F.B.T., a
pesar de que en las pasadas
fechas se ha encontrado fuera de
la isla, al estar presente en el
Campeonato de Europa de
Aprendices, celebrado en
Noruega.
-Hace pocas horas que he retornado
del extranjero y no he recibido queja
alguna por parte de los caballistas, de
todas formas tendré ocasión de observar
su reacción durante estos días.
-En un principio la postura adoptada
por la Conselleria puede parecer bastante
drástica, aunque también cabe acogerla
como de precautoria.
-En un principio parece ser que el
lapsus de competición tan sólo será
durante este fin de semana,
anunciándose ya reuniones para el 3 y 4
de Octubre. En cuanto a la Diada de la
Hispanidad es toda una incógnita si se
podrá disputar con todas las pruebas
especiales previstas, debido a la falta de
carreras eliminatorias y prohibición de
transporte de las otras islas.
JUAN RIERA JUAN,
CABALLISTA.
Y, también eran necesarias las
opiniones de los que sin lugar a
dudas serán lo s más
perjudicados, los caballistas, para
ello entrevistamos al
conocidísimo Juan Riera Juan
"Prim", que además por aquello
de su condición de mercader
puede verse más involucrado que
muchos otros.
-La verdad que no entiendo como no
puede haber carreras en Mallorca,
cuando no se han detectado ni los más
mínimos síntomas de Epidemia en
Baleares.
-Con ello lo único que se hará será
agravar la ya de por sí preocupante crisis
que atravesamos.
-Particularmente sobre la importación y
exportación de caballos no me han dicho
nada. Los equinos importados
últimamente han sido "Johnnie Walker",
"Hungaro" y "Lozano", el miércoles día
16. Es obvio que habrá que prestar
cuidado con el traslado de caballos de
fuera de la isla, pero sobre los de la misma
el carnicero de Palma no me ha notificado
nada al respecto, salvo que la venta había
descendido un diez por ciento.
-Para el bien de todos, esperemos
que sea una cosa pasajera y que pronto
vuelva la normalidad; aunque si los
perjuicios de todas formas serán notorios
a la postre, sobretodo con la importación
de caballos árabes al extranjero.
Por el momento cunde la calma
en gran parte, estando a la
perspectiva de que para el día 3,
la normalidad sea un hecho.
Se espera que la inactividad sólo dure una semana
La gama más
extensa en
estufas y
barbacoas de
importación
VISITENOS:
Palma: Costa y Llobera 15
Tel. 466313
Pto. Pollensa :
Almirante Cervera
Tel. 532952
O MANACOR: SALVADOR
JUAN 86 TEL. 555817
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Miguel Matamalas, séptimo en el Campeonato
de Europa para Aprendices
"En Noruega se tiene mucha
estimación por los caballos"
El Joven jockey de caballos al trote enganchado, Miguel Matamalas
Morey, de 22 años de edad, este recién pasado lunes fue quien
defendió la camisola española en los Campeonatos de Europa para
Aprendices celebrados en la localidad de Momarken (Noruega). Cosa
realmente digna de resaltar, como ya lo hicimos en semanas
anteriores, y en la presente hemos mantenido con él la siguiente
entrevista, de cara a que nos contara las aventuras vividas.
La papeleta desempeñada por el jockey manacorense fue bastante
digna, más si uno tiene en mente que en una de las carreras que salía
como favorito llevó la mala fortuna de romper una rienda, por lo que
quedó rezagado a la última plaza; no obstante, a parte de ello
consiguió una muy meritoria tercera plaza y dos quintas posiciones,
aparte de una novena que le contabilizaron un total de veinticuatro
puntos; ocupando la séptima plaza de la general.
-Miguel, ¿qué ha representado
para tí esta participación en el
Campeonato de Europa?
-Una gran novedad, y una experiencia
inolvidable.
-¿Cómo	 te	 fueron	 las
competiciones?
-Bastante bien, salvo la desgracia de
una carrera en la cual rompí una rienda,
que gracias a Dios no hubo
lamentaciones, de las restantes estoy
bastante satisfecho, pues alcancé una
tercera clasificación, dos quintas y una
novena; que de haber tenido un poco de
fortuna en la mencionada en primer lugar
hubiese podido optar muy bien a una
tercera o cuarta plaza en la general.
-¿Qué tal son los caballos de
allá?
-Son bastantes buenos, tienen una
buena punta de velocidad, pero carecen
de fondo. Además debe resaltarse que
hay dos tipos de equinos trotadores, el
típico noruego de baja estatura y fuerte
corpulencia, que está muy protegido
dado que con él se trabaja en el campo y
otros menesteres y su récord absoluto es
de 1'27", y después los restantes que
prácticamente todos son de raza
americana.
-¿Con los americanos, es de
suponer que se registran
excelentes velocidades?
-Sí, yo con "John Club" un caballo de
cuatro años, batí su propio récord,
fijándolo en 1'19"8. Allá los buenos
 Miguel M. Morey
22 år — Spania
Árets EM-delta ger med len gst retsevet heter Miguel
M Morey og er fra Spania Stallmannen hos fray-
trener Sebastian M Fullana har i seks 	 ti/hort s'U
lands beste travkusker og	 karrixren har 22
ánngen Ira byen Palma pá den poputxre ferteoya
Mallorca passert málstreken 55 ganger som forste-
mann. I folge det spanske travselskapet er árets
sesong Miguel M. Moreys siste som stallgutt og Ira
neste ár ay fungerer han som travtrener.•     
Presentación del manacorense Miguel Matamalas Morey, en el
Campeonatc de Europa para Aprendices, celebrado el pasado lunes
en Momarken (Noruega)
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"Allá está totalmente prohibido el uso del látigo"
potros de dos años registran
cronometrajes sobre el 117", y la mejor
marca absoluta del hipódromo está sobre
el 114". Las carreras normalmente se
realizan sobre distancias cortas, nosotros
competímos sobre las de 2.000 metros y
ya está considerada como de fondo.
-¿De la organización qué me
cuentas?
-Pues que era maravillosa en todos los
sentidos, habían cuidado al milímetro
todos los detalles.
-¿Antes de coger el mando del
caballo, os informaban de sus
características?
-Según como se entienda ello, no
puede decirse que no pero tampoco que
te dieran a entender muy particularmente
las facultades y dificultades del trotón, ya
que se te comentaban en el momento
que subías al cabriolet.
-¿En suerte, te tocaron caballos
difíciles?
-De los cinco que conducí dos eran
bastante dificultosos, si bien por regla
general son dóciles. La pista de
Momarken es fenomenal, cuenta con
900 metros de cordón y en la misma se
registran velocidades sobre el 1'22" y
1'16".
-¿Cuéntanos algunas
anécdotas que consideres de
interés, con respecto al trote de
las Baleares?
-Una de las que más destacaría es que
en Noruega no puede utilizarse el látigo
tanto en aprendices como en
profesionales, está totalmente prohibido
el maltratar a los caballos. Existe una gran
seriedad en todos los aspectos. Los
entrenamientos se realizan antes de
iniciarse las carreras, y una vez procedido
a la presentación ante el público ya se
acude casi inmediatamente a la línea de
salida
-¿O sea, se corre con un nivel
mucho más avanzado?
-Indudablemente, existe una gran
diferencia, allá todos los caballos corren
mucho más sueltos y por lo tanto su
control es bastante más difícil.
-¿Las normas reglamentarias
para el Campeonato de
Aprendices, eran muy estrictas?
-Bastante, nos tuvieron a todos
reunidos más de hora y media
explicándonos rígidamente las normas y
advirtiéndonos de severas
penalizaciones. Corrimos con cabriolet
"corto" y no podíamos maltratar lo más
mínimo al caballo.
-¿Qué países demostraron
mejores condiciones?
-Con lo acontecido en el Campeonato
no se puede dar un firme criterio, ya que
la suerte en el reparto de los caballos
puede influir notoriamente, a la vez que la
pertinente en los puestos de salida, y
más si cabe cuando se trata de
ejemplares adecuados para una distancia
corta.
-¿Y, en cuanto a juego como va
el asunto?
-La diferencia es abrumadora, el lunes,
día del Campeonato, en Momarken, una
ciudad que dista a cien kilómetros de
Oslo, se apostaron veinticinco millones
de pesetas. El deporte de las hípicas en
Noruega es el número uno, sobresale en
diferencia del fútbol.
Al fin y al cabo, otra de las
claras demostraciones de que
distamos a mucha diferencia del
trote profesionalizado, y que por
ende todo lo que se lleva a cabo
en las Baleares merece un mayor
digno reconocimiento.
Texto: Joan Galmés
FUNERARIA
LESE VER S.A.
SERVICIO PERMANENTE
C/ José Ma. Quadrado núm. 4 Bajos, Junto carretera
	 TELF: 55 38 56
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Duelo en "Na Capellera" - Juan Tomás, lo consiguió -
M.A. Nadal entrenó con la selección Sub-21 - Miguel
Aynat continua cosechando triunfos - Jaime Faba,
nuevo socio del Escolar
FALLECIO L'AMO EN
GUILLEM "MOREIO".
El fútbol manacorense
está de luto estos días, con
el fallecimiento de Guillermo
Sansó Llodrá, "l'Amo En
Moreió", a la edad de 62
años, el pasado lunes.
Hombre sumamente
conocido entre los
aficionados al deporte del
balompié, sobretodo entre
los asiduos de "Na
Capellera", donde
desempeñó durante
muchos años el cargo de
conserje, además de
también regentar el Bar.
La Junta Directiva
manacorense ha decidido
dedicarle un cálido y sencillo
nomenaje de la afición en su
memoria, de ahí que todos
los equipos manacorenses
que jueguen en el Campo
Municipal este fin de
semana lucirán brazaletes
negros. E.P.D. "I'Amo En
Guillem Moreió".
JUAN TOMAS,
CAMPEON DE
ESPAÑA DE
AUTOMOVILISMO.
El manacorí Juan Tomás
el pasado domingo, en la
subida a Prades (Tarragona)
tenía la gran posibilidad de
proclamarse campeón de
España de Automovilismo,
en la clase Turismos B, cosa
que de hecho alcanzó al
conseguir la novena plaza
de la general y primera de su
categoría. Recordemos que
a Tomás le bastaba la tercera
posición para hacerse
acreedor del título a falta de
dos pruebas para la
terminación del
Campeonato.
Vaya desde estas líneas
nuestra más cordial
enhorabuena al campeón
piloto de la firma Renault; y
esperamos verle en la
disputa de las pruebas para
el Campeonato de Baleares,
en bien del espectáculo
automovilístico isleño.
M.A. NADAL, CON LA
SELECCION SUB-21.
La gran noticia futbolística
que saltó a la palestra a
finales de la pasada semana
sin lugar a dudas fue la
convocatoria del jugador
Miguel Angel Nadal para un
entrenamiento de la
Selección Sub-21 a realizar
el miércoles de la presente
semana en la capital de
España, con miras al
encuentro a disputar frente
a Austria, el día 13 de
Octubre.
En el momento de
redactar estas líneas, jueves
por la mañana, todavía no se
había hecho público el
dictamen del seleccionador,
Luís Suárez, y asimismo nos
ha sido totalmente imposible
el ponernos en contacto
con el propio jugador, .ya
que una vez llegado de
Madrid debía ponerse a la
disposición del técnico
mallorquinista, Lorenzo
Serra Ferrer, de cara a
preparar intensamente e:
partido del domingo ante el
Logroñés, y que es de suma
importancia para los
decanos.
CICLISMO: LOS
MANACORENSES
ACAPARARON LAS
PRIMERAS PLAZAS.
La temporada ciclista está
como quien dice en la última
recta, apenas faltan algunas
pruebas por disputar de las
previstas en el calendario.
La temporada, ayudada por
las fuertes temperaturas ha
sido bastante sosiega, pero
por los diferentes puntos
que ha habido participación
de "pedalaplers" de
Manacor se han dejado
notar con resonancia. Buen
ejemplo de lo mencionado
es la hazaña protagonizada
por Miguel Aynat, Jaime Pou
y Juan Caldentey, que el
pasado Domingo en
Bunyola acapararon las tres
primeras plazas
clasificatorias, entre un total
de 36 participantes.
NUEVO SOCIO DEL
C.D. ESCOLAR.
El domingo día 20,
precisamente a la hora de
dar comienzo el partido de
fútbol entre el Escolar -
Cada Paguera (1730 horas)
recibía el sacramento
bautismal el niño Jaime Faba
Sancho, hijo de nuestros
particulares amigos, Carlos,
portero del Escolar de
Tercera División y María
Antonia.
Fueron sus padrinos de
pila Eladia y Xiscu, hermanos
de los padres, e impartió el
sacramento
 Mossèn
 Antonio
Riutord, párroco de la Iglesia
de San Bartolome de
Capdepera.
Finalizada la ceremonia
religiosa en el casal familiar,
sito en las inmediaciones del
Castillo, los padres
obsequiaron a familiares,
jugadores y amistades con
exquisito refrigerio.
La Directiva de la entidad
blanauiverde obsequié) a la
vez, al nuevo posible
jugador con un carnet de
socio infantil.
Por nuestra parte
deseamos a padres,
padrinos y al pequeño Jaime
lo mejor, tanto en el terreno
profesional como deportivo.
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Este sábado por la tarde
Interesante Trofeo Miguel Mas
El próximo sábado, 26 de
septiembre, tendrá lugar
este Trofeo Miguel Mas que
se celebrará en circuito
urbano y cuyo recorrido es
el siguiente: Calle Fábrica,
Calle Bergas, Calle Colón,
Es Mercat, Calle Fábrica.
a partir de las 15,30 h.
dará comienzo esta prueba
destinada a Cadetes y
Aficionados, que recorrerán,
aproximadamente, un
circuito de 800 metros en
disputa de los importantes
premios.
La prueba, debido al
recorrido promete ser
espectacular y rápida, a la
vez que emocionante por
cuanto se ofrecen primas a
lo largo de la prueba.
Esta será prácticamente la
última prueba de la
temporada, puesto que al
parecer sólo quedará
pendiente por disputarse
una más.
La Organización corre a
cargo del grupo de Ciclistas
Miguel Mas, quienes
contarán con el apoyo de la
Policía Municipal.
La Organización hace un
llamamiento a la vecindad
para que no aparquen
coches en el lugar del
recorrido a partir del mismo
sábado por la mañana y a la
vez se ruega, la colaboración
de todos los vecinos. Al final
se celebrará una fiesta
popular.
La prueba está financiada
por el Grupo Miguel Mas y
contará además con el
apoyo del Ayuntamiento y
casas comerciales.
Dado lo bueno de los
premios, más de 150.000
pts. y de las numerosas
primas a que nos tiene
acostumbrados la
organización, es de esperar
una buena asistencia de
ciclistas, cosa que sin duda
contribuirá a mejorar el
espectáculo que sin lugar a
dudas tendrá lugar esta
tarde en la barriada de
Fartáritx.
I Torneo Molí d'En Sopa. Billar Americano Individual
J. Del Salto continua al frente
Tras varias jornadas disputadas se
sigue jugando en la Cafetería Nilo este I
Torneo Molí d'En Sopa de Billar
Americano. Aún es pronto para adivinar
quién puede ser el Campeón del torneo,
pero lo cierto es que hasta el momento y
a falta de muchas partidas por jugar J. del
Salto está situado al frente de la
clasificación con amplia ventaja sobre el
resto, pero también con más partidas
disputadas.
La clasificación es la siguiente:
13.- J. Pascual 	 9 puntos
14.- B. Sureda 	 2 puntos
15.- A. Rigo 	 7 puntos
16.- J. Melis 	 7 puntos
17.- G. Rigo.. 	 6 puntos
18.- B. Sitges 	 6 puntos
19.- P. Martín 	 6 puntos
20.-J. roig. 	 6 puntos
21.- J. Garau 	 6 puntos
22.- J. Ortega 	 5 puntos
23.- O. Ferrer 	 5 puntos
24.- Zurita 	 (Retirado)
sobre la posible clasificación debido al
hecho de que aún no se ha
confeccionado al haber empezado
recientemente.
En cuanto al Torneo de Carambolas
que organiza también Sa Mora, hay que
resaltar que dará comienzo en breve
tiempo, como ya informamos en su
momento.
La inscripción es de 500 pts. y el
Torneo se disputa para la categoría
aficionados.
1.- J. del Salto 	 21 puntos M.R.M.
2.- R. Pascual 	 16 puntos VI Torneo Sa Mora.
3.-J. "Trípoli" 	 15 puntos Billar Americano - Individual.
4.- J. Sansó 	 15 puntos
VENDO5.-J.	 Iermosilla 	6.- A. Pont	
13 puntos
12 puntos
Con más de 30 participantes en liza
tenía que dar inicio esta semana, esta
7.- C. Juárez 	 12 puntos sexta edición del torneo que organiza Sa tienda en Cala Millor
8.- J. Cubero	 12 puntos Mora. (Paseo Marítimo)
9:- J. Vilchez 	
10.-Víctor 	
11.- R. Gutiérrez 	
11 puntos
11 puntos
11 puntos
Con importantes trofeos en disputa el
Campeonato se juega por el sistema de
liga, al mejor de tres partidas.
con viviendo 96 m2
Inf: 58 59 19
12.- Fco. Ballester 	 9 puntos No podemos facilitar todaN 4 9 datos
A finales de la pasada temporada ya informábamos de las muchas
posibilidades existentes para que el Gimnasio Manacor dejara de ejercer
sus actividades. Con ello sus profesores-as se quedaban sin trabajo,
pero dados sus buenas dotes de profesionalidad éstos no tardaron en
encontrar sitio donde seguir desempeñando su trabajo, siendo
concretamente en las Galerías Deportivas Orient, donde Isabel Aguilar
desempeñará las funciones de coordinadora. Con ella hablamos y
mantuvimos la siguiente entrevista días pasados.
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Isabel Aguilar, tras la desaparición del Gimnasio
Manacor pasa como coordinadora al Orient
"En el Orient, los alumnos disfrutarán
de unas instalaciones dignas"
-¿A qué se debe el dejar el
Gimnasio Manacor, después
de nueve años de trabajar con
notables éxitos en el mismo?
-Debido a que los propietarios nos
pidieron las instalaciones, y aparte
porque había una deficiencia
económica.
- ¿ N o contáis con
colaboraciones o ayudas?
-Jamás las tuvimos, ni por parte del
Govern Balear, ni del Consell y
tampoco del Ayuntamiento, a pesar
de que las solicitamos en repetidas
ocasiones.
-¿Se puede decir que el
Gimnasio Manacor muere?
-Más vale no poner ésto, si acaso
que desaparece de momento, pero
que puede volver a surgir cuando
uno menos se lo espere.
-¿No supone ello una gran
frustración?
-Yo diría que sí, pero la gente
sabe de nuestra buena línea de
trabajo y que la seguiremos en otro
centro. A partir de ahora los alumnos
podrán disfrutar de unas
instalaciones mucho más dignas
debido a las grandes reformas
realizadas en las Galerías Deportivas
Ocient, lugar donde trabajaremos
Antonia Mascará, Mateo Riera y una
servidora.
-¿Cuál es tu cometido?
-Yo estaré como coordinadora
técnica de la sección de Gimnasia, y
puedo decir que se trabajará con un
gran sentido de profesionalidad, a la
vez que también se cuidará la
competición.
-¿Define un poco las
Galerías Orient?
-Particularmente pienso que son
de las mejores de la isla y están muy
bien preparadas de casa al futuro.
Además estas galerías se refuerzan
con los mejores profesores.
-¿Tienes pensada alguna
Innovación?
-Uy!, en cantidad, pero estas
deben ir introduciéndose sobre la
marcha; de momento arrancaremos
con el sistema que tan buenos
resultados nos daba en el Gimnasio
Manacor y a medida que pase el
tiempo iremos avanzando; además
confío trabajar con la práctica
totalidad de alumnos de antaño más
bastantes otros de nuevos.
-¿Cuándo se inicia el curso?
-El día 1 de Octubre, en lo que
hace referencia a Gimnasia.
-Para finalizar, ¿qué opinas
sobre la carencia de
instalaciones públicas?
-Y que vamos a decir que no se
haya dicho mil y una vez, es algo muy
lastimoso y lo que es peor sin luz de
esperanza; pero por contrapartida en
Manacor siempre hay entes o
personas privadas, como por
ejemplo Vicente Castro, que sin
garantías de seguridad se echan
hacia adelante, cosa que es de
considerar y agradecer.
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DEFUNCIONES.
—Víctima de rápida
enfermedad, el pasado
día 20, a la edad de 58
años, dejó esta vida para
pasar al mundo de la
quietud y descanso
eterno, Francisco
Henares de la Rosa, que
descanse en paz.
Francisco Henares de la
Rosa.
Josefina González
(esposa); Jesús y
Leandra (hijos); Antonio
(hijo político); María,
Manuel, Tomás, Miguel,
Juan, Fermina, Alpidio,
Francisca, Pedrestina,
Carmen, Leandra y
Antonia	 (hermanos);
Juan Henares (ahijado);
hermanos	 políticos,
sobrinos	 y	 demás
parientes.
El Funeral se celebró
en la Parroquia de los
Dolores.
—.Dejó de existir, el día
21 del corriente, a la
edad de 62 años,
Guillermo Sansó Llodrá
(a) En Moreió d'es
Futbol, que descanse en
paz.
Francisca Villalonga
(esposa); Guillermo y
María (hijos); María
Llull y Juan Llull (hijos
políticos); Guillermo
Umbert (ahijado); María,
Magdalena y Francisca
(hermanas); nietos,
hermanos políticos y
demás allegados.
El funeral se celebró
en la Parroquia de los
dolores.
Emprendió el camino
hacia la Eternidad, el día
22 de los corrientes, a
la avanzada edad de 90
años, Francisca Sancho
Durán, que goce de la
presencia de Dios.
Guillermo Sansó Llodrá.
Antonio, Sebastián,
Miguel,	 Petra	 y
Margarita (hijos);
Catalina Pascual, Juan
Cubells, Matías
Adrover, Lorenzo Gayá,
y José Fullana (hijos
políticos); sobrinos y
demás allegados.
El funeral se celebró
en la Iglesia de San
Vicente Ferrer de los PP.
Dominicos
Francisca Sancho Durán
—En Buenos Aires
(Argentina), el pasado
día 30 de agosto falleció
nuestra paisana Isabel
Llull Llodrá (a) Na Bel
Carona.
A su apenado esposo
Manuel Gordiola, hija,
Betti Gordiola,
hermanas, hermanos
políticos y demás
familiares, nuestro más
sentido pésame.
El domingo, día 20 en
la Iglesia de San Vicente
Ferrer de los PP.
Dominicos se celebró una
solemne Misa de difuntos
en sufragio de su alma.
Que ya goce de las
bienaventuranzas.
El pasado día 16
falleció en Barcelona
donde tenía su
residencia, a la edad de
53 años, D. Carlos L.
Linares González;
acompañamos en su justo
dolor a su esposa U'
Antonia Riera Jaume,
hijo Fernando, madre,
hermanos y demás
familia.
NACIMIENTOS.
—Del	 matrimonio
compuesto por Juan
Grimalt	 y	 Antonia
Sánchez	 Prieto,	 el
pasado día 9, lleno de
felicidad un precioso niño
que se llamará JUAN
ANTONIO.
Una preciosa niña que
se llamará ISABEL, el
pasado día 10, aumentó
la familia, y sus padres
son: Trinitario Gomáriz
Montoro y Francisca
Fons Bauzá.
—VERONICA,	 u na
encantadora niña, que el
pasado día 13 llenó de
alegría y felicidad el
hogar de los esposos
Manuel Díaz Buenavista
y Carmen Pavón Romero.
Nuestra enhorabuena, a
los papás, abuelos y
familiares.
R-5 PM-F
(buen estado)
Tel. 55 15 34
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SABADO - 26 Sepbre.
Primera Cadena:
9.00 Un, dos, tres.
10.30 D. Quijote de la Mancha
11.00 La bola de Cristal
12.15 Circo "Olé-Olé"
13.15 Lotería
13.30 Ojetivo 92
14.30 Por la mañana... esta
semana
15.00 Telediario 1
15.35 Daniel el travieso
16.00 Primera sesión "Imperio
de titanes"
18.30 Profesor Poopsnagle
19.00 Número uno
19,35 El equipo A
20.30 Telediario 2
21.05 Informe Semanal
22.30 Ibiza 92
23.30 Verdi
01.00 Filmoteca TV:
"Descripción de un crimen"
Segunda cadena:
8.35 Atletisme
12.00 Una història particular
13.00 La vall de Shallowford
14.00 L'Informatiu
14.30 Panorama
15.00 Estadio 2
21.00 L'Informatiu
22.30 Amor, salut i feina
22.00 Noche de teatro. "La
tetera'
23.40 Diálogos con la música
TV-3
14.40 Sardanes
15.00 Telenotícies
15.30 Els barrufets
16.00 Els germans Hardy i la
Nancy Drew
16.50 Olímpics en acció
17.50 La nova ruta de l'India
18,10 Retrat
19.00 Dick Turpin
19,30 Botó Fluix
20.00 Joc de ciència
20.30 Telenotícies cap de
setmana
21.00 Pel.lícula "En un país
enemigo"
22.30 Jazz
DOMINGO- 27 Sepbre.
Primera Cadena
9.00 Informe Semanal
10.00 El Día del Señor. Santa
Misa
11.00 Concierto
11.55 Pueblo de Dios
12.25 Conquista
13.35 Curro Jiménez
14.30 7 Días
15.00 Telediario 1
15.35 Inspector Gadget
16.00 Estrenos TV "Cuñados"
Prot: Mac Davis, José Cortase.
Arg.: Tomás Kenny, policía y
Micky Gubiacci, camionero
sólo tienen en común que son
cuñados.
17.35 Si lo sé no vengo
18,40 Parada de postas
19.35 La otra mirada
20.30 Telediario -2
21.05 En portada
21.35 ¿Y, usted qué opina?
22.30 Domingo Cine
"Sembrando	 ilusiones".
Protag.: Bette Davis, Silvana
Mangano. Arg.: Peppino y
Antonia, un matrimonio en la
miseria juegan cada año una
partida de cartas con una
condesa.
Segunda Cadena:
10.00 Missa
10.45 Tú puedes
11.00 La buena música
12.00 Estudi Estadi
14.45 L'Informatiu.
15.00 Estudi Estadi
21.00 L'Informatiu
21.30 Debat 2
22.30 Estudio Estadio
TV-3
13.30 Olímpics en acció
14.00 Gol a gol
15.00 Telenotícies
15.30 El vent entre els salzes
16.00 La gran vall
16.45 El mevarellós circ de la
mar
17.10 Artesania
17.35 L'home i la ciutat
18.10 Música vista
19.10 La ruta de la seda
20.00 Mecanoscrit del segon
origen
20.30 Telenoticias vespre
21.00 30 minuts
21.30 A cor obert
22.30 Gol a gol.
LUNES - 28 Sepbre.
Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.30 Por la mañana
13.00 La alegre pandilla
13.30 Un mundo feliz
14.00 Programación regional
15.00 Telediario-1
15.35 Llamados para la gloria
16.30 La tarde
17.55 Avance teledario
18.00 Barrio sésamo
18.30 A media tarde
19.00 Mistar Belvedere
19,30 De película
20.30 Telediario 2
21.05 Un, dos, tres...
22.50 Documentos TV
00.00 Telediario 3
Teledeporte
Segunda Cadena:
18.00 Col.lecionistes
18.25 Avanç de l'informatiu
18.30 Pica Puça
19.30 Marta sempre, Marta
tothora.
20.00 L'Informatiu
20.30 Si fa sol
21.00 Cine Club "Memorias
del subdesarrollo". Prot.:
Sergio Corriere, Daysi
Granados. Arg.: Sergio
Carmona, miembro de la alta
burguesía cubana sigue
viviendo de las rentas de unos
edilicios.
22.50 Ultimas preguntas
23.20 Jazz entre amigos
TV-3
13.50 TV.3. Segona vegada.
Gol a gol
15.00 Telenotícies
15.30 Magnum
16.25 Pel.lícula "El dinero
recuperado"
18.05 Fi d'emissió
19.30 Hércules el forçut
20.00 Benji
20.30 Telenotícies
21.00 Gent del barri
21.30 Informatiu cinema
22.00 Cinema 3 "Dulces
Horas".
23.45 Telenotícies
MARTES - 29 Sepbre.
Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana
13.00 Los osos amorosos
13.30 Un mundo feliz
14.00 Programación regional
15.00 Telediario 1
15.35 Llamados para la gloria.
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio sésamo
18.30 Heidi
19.00 Nuestros árboles
19.30 La farmacia del mar.
20.00 La hora del lector
20.30 Telediario -2
21.05 Qué noche la de aquel
año!
22.10 Sesión de noche "Lo:
chicos". Protag.:Joaquín Zara
Alberto Jiménez. Arg.: Do
chicos jóvenes se ven obligado
a afrontar una vida que les vien
por delante.
23.55 Telediario 3
Teledeporte
00.35 Testimonio
Segunda Cadena:
18.00 Documental
18.25 Avanç de l'informatiu
18.30 Pica Puça
19.00 Marta sempre, Marta
tothora
20.00 L'Informatiu
20.30 María Mercader, una
catalana en el món del cinema
21.00 El mar de la fe
21.50 El tiempo es oro
22.55 La buena música
TV-3
13.50 TV3, segona vegada. 30
Minuts
14.30 Informatiu cinema
15.00 Telenotícies
15.30 Magnum
16.25 Pel.lícula "Kit Carson"
18.00 Fi d'emissió
19..30 Hércules el forçut
20.00 Benji
20.30 Telenotícies
21.00 Gent del barri
Ajuntament
de Manacor
ANUNCIO DE
CONTRATACION
Habiendo	 sido	 aprobada	 la
realización de las obras de "colectores
aguas fecales, pluviales y potables
zona Torre dels Enegistes" por
importe de 9.294.654 pesetas, de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 118 del Reglamento de
Contratos del Estado se inserta el
presente anuncio de contratación a fin
de que, los interesados en la misma,
presenten sus ofertas en sobre cerrado
en el plazo de diez días a partir de la
publicación del último de estos
anuncios en la prensa, en el Registro
General de esta Corporación y horas de
9 a 13.
Manacor, 21 de Septiembre de 1.987
El Alcalde
Fdo. Jaime Llull Bibiloni
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21.30 Perry Mason
22.30 Galeria Oberta
00.00 Telenotícies
MIERCOLES- 30 Sepbre.
Primera cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana
13.00 Erase una vez, el espacio
13.30 Un mundo feliz
14.00 Programación Regional
15.00 Telediario-1
15.35 Llamados para la gloria
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio sésamo
18.30 Mofli, el último koala
19.00 A tope
20.00 Las chicas de oro
20.30 Telediario -2
21.05 El Edén
22.05 Corrupción en Miami
23.00 España en guerra 36-39
00.00 Telediario-3
Teledeporte
Segunda cadena:
18.00 Col.lecionistes
18.30 Avançanfonnatiu
18.35 Picapuça
19.00 Teatre Infantil
18.30 Marta sempre, Marta
tothora
20.00 Linformatiu
20.30 El vividor
21.00 Caso para dos
22.00 Tendido cero
22.30 Fin de siglo
00.00 Tiempo de creer
TV-3
13.50 TV3 segona vegada.
Carme i David
14.30 Trossos
15.00 Telenotícies
15.30 Magnum
16.25 Pel.lícula "La brigada
suicida"
18.00 Fi d'emissió
19.30 Hércules el forçut
20.00 Benji
20.30 Telenotícies
21.00 Gent del barri
21.30 Simon i Simon
22.30 Angel Casas Show
00.00 Telenotícies nit
00.15 Resum de futbol
JUEVES-1 Octubre.
Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana
13.00 Autos locos
13.30 Un mundo feliz
14.00 Programación regional
15.00 Telediario-1
15.35 Llamados para la gloria
16.30 La tarde
17.55 Avance telediario
18.00 Barrio sésamo
18.30 Musiquísimos
19.00 Pipi calzaslargas
19.30 Con las manos en la
masa
20.00 Documental
20.30 Telediario-2
21.05 La abeja milenaria
22.25 Debate
23.50 A media voz
00.15 Telediario -3
Telecleporte
Segunda Cadena:
18.00 Col.leccionistes
18.25 Avanç informatiu
18.30 D'Artacan i els tres
gossos mosqueters.
19.00 Les aventures d'En
Massagran
19.30 Marta sempre, Marta
tothora.
20.00 Tu puedes
20.25 Baloncestto
22.00 Jueves cine "Sangre
Sabia". Interp.: John Huston,
Brad Dourif. Arg.: Tras
licenciarse del ejército, Hazel
Motes, emprende la aventura de
la gran ciudad.
00.05 Metropolis
TV-3
13.50 TV3. segona vegada.
Angel Casas Show.
15.00 Telenotícies
15.30 Magnum
16.25 Pel.lícula "Que no se
escapen"
18,00 Fi d'emissió
19.30 Hércules el forçut
20.00 Benji
20.30 Telenotícies
21.00 Gent del barri
21.30 Radio Cincinatti
22.00 Guaita que fan ara
22.30 A tot esport
23.30 Telenotícies
VIERNES-2 Octubre.
Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana
13.00 Sherlock Holmes
13.30 Un mundo feliz
14.00 Programación regional
15.00 Telediario-1
15.35 Llamados para la gloria
16.30 La tarde
17.55 Avance telediario
18.00 La aldea del Arce
18.30 Mundo Disney
19.30 Más vale prevenir
20.00 La hora de Bill Cosby
20.30 Telediario-2
21.05 En familia
22.10 Viernes Cine "La corte
del faraón". Interp.: Ana
Belén, Fernando Fernán
Gómez.
00.15 Telediario-3
Teledeporte
Segunda Cadena:
11.00 Tenis
18.00 Col.lecionistes
18.25 Avanç informatiu
19.00 D'Artacan i els tres
gossos mosqueters.
19.30 Marta sempre, Marta
tothora.
20.00L'Informatiu
20.30 Panorama
21.00 Las cuentas claras
21.30 El arte de vivir
22.00 Concierto
23.40 Tiempos modernos.
TV -3
13.50 TV.3 segona vegada. A
tot esport.
15.00 Telenotícies
15.30 Magnum
16.25 Pel.lícula "Correo del
rei"
18.00 Fi d'emissió
19.30 Hércules el forçut
20.00 Benji
20.30 Telenotícies
21.00 Gent del barri
22.00 13 x 13
23.00 Trossos
23.30 Telenotícies nit
23.45 Cinema de mitjanit.
"Dura jornada para la reina".
GRuAs
 SERVICIO PERMANENTE
OU
Carretera Porto Cristo
Nocturno y Festivos 552964
Diurno y Talleres turno .	 . aquer
GRUAS REUNIDAS MANACOR
Diurnos-nocturnos y festivos
Tel. 55 44 01
55 45 06
CINE COYA I
VIERNES a las 9 h.; SABADO a las 9 h;
DOMINGO desde las 3,15, sesión continua.
5)/° COCODRILO
DUNDEE
ROBA DE DONA
(PELL I
COMPLEMENTS)
Amistat 1
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FARMACIAS.
Día 25, Ldo. Riera, Sa
Bassa.
Día 26, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.
Día 27, Ldo. P. Ladaria,
C/Bosch.
Día 28, Ldo. Llull, Na
Camella
Día 29, Ldo. Llodrá,
C/Joan Segura.
Día 30, Lda. Mestre, Av.
Mossèn Alcover.
Día 1, Ldo. Pérez, C/
Nou.
Día 2, Lda. Planas, Pl.
Rodona.
ESTANCOS.
Día 27, expendiduría n'
2, Pl. d'Es Cos.
TE LEFONOS DE
INTERES.
Ambulancias 	  554075
Clínica Municipal	 550050
Urgencias 	  552393
Ambulatorio. . . 	
 552393
Médica
 Manacor	 550210
Asepeyo 	  554311
Mútua Balear . .	 551950
Bomberos 	  550080
Policía Municipal 	 550063
Policía Nacional . 550044
Comisaría Policía . 651650
Gliardia Civil 550122
G.Civil IP. Cristo) . 570322
Parroq.Los Dolores 550983
Convenio. .	 550150
Cristo Rey 	  551090
Son Maciá . .	 550244
Porto Cristo 
	  570728
Son Cardó
	  569413
San Lorenzo
	  569021
Ueleg.Hacienda.	 553511
Aguas
 Manacor. • 553930
Aguas S. Tovell. . • 551538
Aumasa  550730
P.Fúnebres Lesever 553856
P. Fún. Manacor. . . 551884
0.Turismo P. Cristo.570168
Ayto.Manacor(ofic.) 553312
Ayto.S. Lorenzo. . 569003
Ayto.S. Servera. . 567002
Juzgados 	  550119
Contribuciones.
 . 552716
Taxis Manacor	 . 551888
Taxis P. Cristo  
 570220
Taxis S' I I lot 	  570661
Taxis Calas Mca. 	 573272
Grúas Sangar .	 554401
Cala Millor .	 . 585680
Grúas Manacor . . 554506
Grúas Pou-Va.. . . . 550344
Servicio nocturno . . . . . • .
y festivo . . . . . 552964
Grúas Grimalt	 550919
Grúas Son
 Macià
 . 553065
Es donen
classes de
guitarra
lnf.: 55 37 85
De 19'30 a 22 h.
SE DAN CLASES
de corte y confección
(Sistema Martí)
Inf. CI Unidad 3
(al lado Mercat de S'Antigor)
VIAJES ANKAIRE
para su oficina de Manacor
PRECISA
Auxiliar administrativo (16 a 20 años)
Sa Bassa, 5-B
L
 ALIMENTACION
OFERTA
Del 16 al 30 de
Septiembre
MANACOR — ARTA —CALA MILLOR — CALA BONA — CAPDEPERA — CALA RATJADA
Galleta RIO Girasol
200 grs. pack 3
	
148
NOCILLA vaso 220 grs 	  99
Chocolate LINDT
tableta 150 grs 	 112
Café RICO molido superior
250 grs
	
165
Sopas KNORR 	  55
Arroz NOMEN bolsa 2 k 	 199
Lentejas KOIFER 500 grs 	  78
Aceituna ESPAÑOLA rellena
450 grs
	
 95
Croquetas FRUDESA 500 grs 	  145
Atún ALBO Ro-100 pack 3 	 255
Leche RAM botella 1 '5 I.
desnatada 	 105
Leche RAM entera 1'5 1 	 108
Chorizo extra cular rojo
de RANGO 	 795
Jamón	 cocido	 etiqueta	 negra
OSCAR MAYER 	 795
Espinaca FRUDESA 400 grs 	 99
Filete	 FRUDESA	 merluza	 s/piel
400	 grs 	 300
Croqueta PESCANOVA 600 grs.
OFERTA
Tercera Edad
Del 1 al 30 de Septiembre
-Yogur DANONE natural
-Edulcorante MESURA (azúcar)
(langostino	 y	 pollo) 	
Filete PESCANOVA 400 grs.
225
-Aceite girasol KOIPESOL 1 I. merluza	 s/piel 	 329
-Café MALLORCA molido 250 Tónica SCHWEEPES
-Atún ISABEL 1/5 pack 3 u. 	 - 1/4	 pack	 6 	 185
-Lejía CONEJO 2 1. CASERA 1 1.
-VIM clorex 500 grs. (Cola,	 naranja,	 limón) 35
-Suavizante MIMOSIN 2 1. Champan RONDEL extra 195
-Papel higiénico CEL 4 rollos Detergente LUZIL 5 k 695
Vajillas LUMINOSO 680 grs.... 84
la buena compra más fácil
. .mniuunum~ri14111lla
%Ah: 1
En Aiitc ErcicIi,
HAY SOLO DIEZ
NUEVOS FIESTA C
CON ESTE PRECIO
1_888.888 pts.I
incluido I.V.A., transporte y matrícula
FiESTR
II Remesa:
Si vienes ahora a Auto Drach, tendrás un Fiesta C a un precio muy
especial. Sólo tenemos veinte y es serie limitada.
Ven hoy a Auto Drach y Ilevátelo. Es tu momento.
Características Técnicas:
O Motor: 957 c.c.
O Transmisión: 4 velocidades.
O Encendido: Electrónico.
O Gasolina: Normal.
O Consumo: 5'21./100 km.
()Color: Blanco y Rojo
Ven a:
Auto Drach S.A. - Carret. Palma km. 48 -
Telf. 55 13 58 MANACOR
y sus Servicios Oficiales en:
ARTA. Autos Escanellas
CALA D'OR. Autos Rigo
FELANITX. Motor Felanitx
STA. MARGARITA. Cial Hnos Alomar
Equipamiento extra
sin costo alguno para tí.
O radio cassette stereo
O Alfonbras
O Lámparas
OCónsola central
